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Baldosas de alto y báíó TélIéye para otnaméfl- 
lación, imitaciones a márnujles. .
Fabricación de toda clase de objetos dé piedra 
artificial y granito.  ̂ ;
Depósito de cemento portland y cales hidrau-
"liCSS#
Se recomienda al fiübllco no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por ayunos fabricantes, los cual^ distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Fhierto, ? .-'■MÁLAGA.
Lo del recurso
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S e  cree en el caso nuestro colegu E l Cro­
nista de protestar de, algunos . juicios que 
emitimos en el editorial de anteayer,con res­
pecto á la actitud eií que se halla el Sr. Go­
bernador para resolver el recurso de álzada 
interpuesto por varias entidades sociales de
Málaga contra el acuerdo del Ayuntamiento .  ̂  ̂ ^  j  ,
de sufragar los gastos originados por los j tétrico, doetnna de dolor
tres concejales que fueron á las fiestas de ' ®
cuchillo'. Dominicos son los inquisidores que 
envían herejes á la hoguera. Las dos mitades 
en que él cri^tianisrhó queda dividido después 
dé la Reforma, extermíijanse santamente. Hom­
bres ungidos son los que más se distinguen 
por su ferocidad en nuestras bárbaras discor­
dias civiles. Pocas veces habrá presenciado la 
historia un divorcio táh radical entre los di­
chos y los hechos.
Acaso esté én el misticismo la explicación de 
tal fenómeno. Sentimientos de dolor y de 
muerte engendran sus, semejantes. No en balde 
ha pasado la cristiandad cerca de dos mil 
años prosternada ante un patíbulo, adorando 
un drama. La fantasía se cubrió de crespones; 
el alma humana se vistió de luto; gota á gota, 
la sangre del calvario itiundó las conciencias. 
Las nociones de bien y de mal se  trocaron en 
el espíritu. El placer fué maldito; el dolor san­
to. La vida fué tenida por execrable; la muerte 
por apétecible„JEl dogma declaró la guerra á la 
naturaleza. La religión dejó de ser la expontá- 
nea y gozosa aspiración del alma al principio 
eterno de las cosas, para trocarse en algo seve-
Granada
También el Sr. Gobernador, por martifés- 
-tación hecha ante el golega, 4  quién dispen­
só una conferencia, hace constar que recha­
za por inexacto cnanto afirrnamos > respecto 
á si obra ó no con arreglo á la ley y én ex- 
tricta justicia.
Nosotros no hemos afirmado hada de eso; 
lo único que consignamos, y esto es ver­
dad, es que antes habia en el Gobierno civij 
córrieñtés favorables al recurso menciona­
do y que ahora hán sufrido una yariáción;- y 
con respecto a f Sr. Gobernador expusimos 
nuestra creencia de que si resolvía el asun­
to en favor del Ayuntamiento y  env cpritra 
de los intereses de; Málagaj no se ajustaría á 
la ley ni procedería con extricta justicia. 
Esta fué y sigue >hiendo nuestra opinión, y 
en aquél articuld’ no Sé; manifestaba más 
que e l,temor de que las influencias lograran 
qué ai cá'áó sé le diera una solüción cohtra- 
ria á lo que con justo motivo reclaman las 
entidades firmantes hel recurso.
Este temor no tiene nada de extraño ni dé 
extraordinario, por que harto acostumbra­
dos estamos á ver cosas más estupendas en 
punto á resoluciones de nuestras autorida­
des.
El pleito, claro está, que lo damos por 
perdido; la resolución favorable del Gober­
nador al acuerdo municipal es cosa hecha; 
se aprobará por la superioridad que de la 
Caja.tnunflBí^ haya sálid<> arbitrariamente 
una cantidad para gasíOá* supérfluos. é in­
necesarios, habíendofanáas y tantas aten­
ciones urgentes y obligatorjas sin cubrir, 
y todo esto si no merece censura Ipara quier 
nes lo hacen, lo autorizan- y lo toleran; no 
sabemos qué es lo que merecerá.
Ya sabemos que con ésa cántíd?í;i no se 
salva la situación deéastros^ y de banca­
rrota en que se halla él Ayuntamierito; pero 
con ese criterio, olvidando el ^dagio cierto 
deque muchas gotas.de cera forman un ci­
rio, vamos á pa'rár á la situación en que nos 
encontramos: con un Ayuntamiento que a la 
mitad del ejercicio se encúénttá’ con todos 
sus recursos agotados, con un presupuesto 
de ingresos que es una vergonzosa farsa, 
desatendidos iodos los servicios y sin cu­
brir las más perentorias obligaciones.
; Si esto les parece bien á E l Cronista y a\ 
Sr. Gobernador, allá ellos; á nosotros nos 
parece muy mal y muy censurable y en este 
parecer tenemos la seguridad y la satisfac­
ción de ir en conipafíia'de todo el vecinda­
rio, de todo erpúblico que sufre lás funes­
tas consecuencias de tal estado d  ̂cosas. ' 
El Qo|3ernadpr podrá aprobáf él ácuerdo 
dé referencia del Ayuritamienío,; y en este 
caso, auri con la  protesta, de ¿/ Cro/z/sf̂  y 
con la rotunda y categórica manifestación 
del Sr. Marqués de Unzái. nosotros no po« 
dremos retirar una sílaba de cuanto con­
signamos, especialmente al finaf de nuestro 
artículo de-fondo de anteayer; antes bien lo 
que entonces, como caso hipotético, no? dis 
poníamos á censurar, lo tendrémos que cen­
surar ahora como hecho real.
Y con respectó á laS intenciones de El 
P opular no hay por qué hablar,, porque 
de ellas no duda nadie y todo el mundo sa­
be cuáles son: defender los intereses pubíi- 
cos del desbarajuste y la mala administra­
ción que imperan en el Ayuntamiento, prin-- 
cipalmente por que no hay autoridades su­
periores que, cuando llega el caso, procedan 
con energía y con arreglo á loqu e pide y 
reclama la ópinión.publica cpn harto funda 
uiento, derecho y jústíéia.
Los "
é ideal de muerte
Místicos ha habido  ̂excepcionales, que su­
pieron sacar del Evangelio todo su hermoso 
co,nteriido de sublime caridai .̂ Pero ¡qué po- 
CosI ParávUíw Isabel dé Hún ¡cuántas Ma­
rías Sariguíriárias! Para un Francisco dé Asís, 
¡cuántosvTorquemadasl El místico es por na­
turaleza poco humano. Mira la vida desde muy 
lejos. Arrobado en la eternidad, no acierta á 
concebir el tiempo. Tiene, además, trocados, 
para la apreciación de los textos, los frenos 
del juicio. Vive en plena paradoja. Lo que el 
hombre naturalmente aborrece, es para el mís­
tico su bien. Gónforme • á sü criterio, deberíar 
mos los mortaíés;deplorar nuestras venturas y 
regocijárnosidé nuestras desgracias. Esta in­
versión de ios términos riátüráíes del juzgar 
convierte al místico, sin él quererlo, en enemi­
go dé lá humánidad. Quien para sí desea el do­
lor, ¿^oL qué lo evitará en los demás? Quien 
para sí quiere la muerté, ¿qué concefíto tendrá 
de la ajená vida? Quien para sí mismo es tan 
duro, ¿cómo ha de Ser blando y dulce para los 
otros?
Suéede, claro está,que la razón y los instin­
tos naturales rectifican en la mayoría dé los es­
píritus las conveniencias de la téoría cuando 
del propio bien se trata. Pero, al tratarse del 
ajeno, que interesa menos vivamente, el per­
juicio persiste contra él instinto y la razón. 
Así resultan esos seres singulares, adeptos y 
á veces ministros de un dios de caridad y cle­
mencia  ̂que, p§san por el mundo como verdu­
gos y azotes de la humana especie. Un fondo 
de durezá para las humanas miserias, suele ser 
principio de alma devota. En toda nuestra his­
toria sé encuentran estrechamente hermanadas 
la dgyoción y la crueldab. Hay además la 
dochma dé la feSignacTóh cnsílaná,
Si las hambres, las pestes, lás guerrás, si to­
das las calamidádes privadas y públm  ̂ son 
pruebas;,á que somete Dios nuestra constanciá 
ó caldl^s qué nos impone por nuestros peca- 
.dosr|Í;tTátar;de sustraerse á ellas, ¿no equi­
vale á rehelafse contra la voluntad divina? En 
todo rigor de lógica, la resignación es el fata­
lismo. Todo progréso nace ,de una rebeldía. 
Por éso el gran Carducci entona un himno á 
Satanás, él primer rebelde. Y el hombre, ese 
ser extraño que modifica á la naturaleza y se 
modifica á sí mismo, sirviéndose.de las ener­
gías del mundo pára el logro de.áüs designios, 
¿qué otra cósa es sino el rebelde por excelen­
cia, eTSatán de la realidad que pronuncia el 
non servlam enfrente de las mismas leyes ine­
xorables de la vida?
Con sermones, exhortaciones y consejos no 
se remedian el hambre ó la peste. Pero aque­
llos males que, como la guerra, dependen de 
la humana voluntad, pudieran ser atajados por 
la eficacia de una grande autoridad moral. 
¡Qué dolor, que se pierdan y esterilicen para 
tan grande empresa los prestigios tradiciona­
les! Si la Iglesia entera hubiera declarado gue­
rra á la guerm, sí hubiese concitado contra 
ella el áhimo de la mujer, si desde lo alto de 
la sagrada cátedra el sacerdote se hubiera apli­
cado uno y otro dfá á demostrar á los fieles to­
do lo que esa barbarie tiene de implo y anti­
cristiano, de cierto que tal cruzada habría re­
sultado más eficaz que todoá Ips Congresos 
internacionales para la supresión de los con 
flictos de la fuerzay Pára ello hubiera sido me­
nester preocuparse más de los intereses de la 
humanidad y menos de los propios intereses.
Alfredo calderón
Calderón, don José Rodríguez Aguiiar, don 
Juan del Pino Aguayo, don Eduardo Ferrián- 
dez Pérez y don Miguel Salcedo Podadera.
Oportunamente se anunciará el día de la dis-̂  
tfibución de premios.
Quisicosas neas
que¡Luego se extrañan los de La Libertad 
les llamemos cernícalos!
¡Si no tienen ni chispa de sindéresis! Fíjen­
se ustedes bien: sindéresis; la frase no pue-̂  
de ser más fina.
¡No saben siquiera ni el valor gramatical de 
las palabras!
Ayer el periódico neo se permite calificar de 
mala manera nuestro diccionario.
¡Habrá osadía!
Nuestro diccionario es culto, y el suyo no.
Y vamos á probárselo.
La palabrape/ofera que él empleó, por lo 
que significa, es soez, por lo menos ordinaria, 
propia de gente ineducada.
Lo de acuse de cuarenta, ello mismo lo dice, 
huele á tabernario á cien, leguas.
Veamos las nuestras.
A cualquiera que es romo de intelecto, se le 
llama cernicalo; la frase podrá ser, claro es Oue 
loes, molesta, pero no tiene nada de ifíCtrita; 
á los que están obcecados, que llevan las pa­
siones ó las ideas hasta la exaltación, se les 
llama energúmenos, sin que la palabra esta sea 
tampoco soez ni inculta; á quien aparenta lo 
que no es, que representa una comedia, una 
farsa, se le Wama farsante, que tampoco es 
paláb'rá grosera.
Buhos, murciélagos, pajarracos, no son tam­
poco frases que acusan ordinariez é incultura 
en quien las .profiere; antes al contrario, es un 
modo de calificar decente; esas frases no se 
desdeña en pronunciarlas ninguna persona 
culta y bien educada; las que una persona cul­
ta y bien educada no pronuncia jamás son 
esas otras que empleó La Libertad, la una 
apropia de comadre de barrio cuando tiene que 
referirse á riña dé mujerzuelas,,y las otras muy 
adecuadas á jayanes de taberna.
Por ahí puede deducirse quién contribuirá 
mejor á aumentar el léxico del gremio de 
verduleras, y perdonen éstas que tengamos 
que aludirlas de ese modo, por haberlas saca- 
do' á colación La Libertad, sin duda por afi­
nidades...
« *
í Respecto á lo del prólogo de Nakens, sólo 
hemos de decir que el autor del süeltecitó de 
ayer de La Izóertod,remata la ñoñez qué escri­
be con una indignidad y una cobardía del peor 
^género, ‘
Del género neo, que es el peor de todos. í 
: - ¿ í láce fa l t a - ~ -
L a  sesión  de a y e r
A las tres y cuarto celebró ayer tarde sesión, 
de segunda convocatoria, el Ayuntamiento de 
esta capital, presidiendo el Sr. Torres Roybón 
y con la asistencia del secretario, Sr. Rubio 
Salinas.
L o s  que a s is te n
Asisten á cabildo los señores Sánchez-Pas- 
tor, Martín Ruíz, Luque ViÜalba, Fresneda Al- 
falla, Souvirón Rubio, Naranjo Vallejo, Sega- 
leva Spotorno, Revuelto Vera, Rivero Ruíz,
informe de la Comisión de Hacienda y Be­
neficencia, sobre pago del arbitrio de chacinas 
procedentes del .extranjero.
De la |e Hacienda y Jurídica, en escrito del 
contratisjta del arbitrio de Carruajes de alquiler 
y automóviles con un voto particular del señor 
concejal D. Carlos Rivéro Ruiz.
En votación nominal se aprueba el dictámen 
y se desecha el voto dél Sr. Rivero.
E e c u rso  d esestim ado
Dáse lectura á una real orden de Goberna­
ción, desestimando el recurso de alzada inter­
puesto por don Juan Vela Ordóñez contra 
acuerdo de este Ayuntamiento, rélativo al anti­
cipo de consumos.
Enterado.
E l cuajétel de la  M erced
Se acuerda dirigir una solicitud para que 
empiecen las obras del cuartel de la Merced.
. / So licitu d es
De varios vecinos de la calle del Hospital 
Militar, interésando se les socorra con alguna 
suma, eomp medio de contribuir en parte a in­
demnizarlos de la pérdida total que sufrieron 
en el inc/hdio ocurrido el 19 del corriente.
Que^ facultado el alcalde para socorrerá 
los scmcítaníes.
'Tasan á las comisiones correspondientes las 
íarversas solicitudes que figuran en la orden 
'dél día.
In fo rm es de com isiones
De la de personal, en instancia de don Fran­
cisco Cuevas Benítez, que pide se le nombre 
inspector de carnes en la barriada de Chu­
rriana.
Después de un incidente cómico de primera 
fuerza, se acuerda dejarlo sobre la mesa.
De la de Beneficencia y Sanidad en oficio, de 
don Baltasar Sola.
Queda sobre la mesa. ,
De la Jurídica en escrito dé doña Josefa Lara 
sobre aguas privadas de Churriaiia.
Idem. . .
Se aprueban los restantes informes.
P etic ió n
Se lee una solicitud, que no figura en Ja or­
den del día, del presidente de la Sociedad pro­
tectora de los niños, interesando la cesión por 
parte del Ayuntamiento del jardín primero del, 
rnueile de Heredia para celebrar festivales éco- 
iiómicos.
La solicitud es tomada en consideración y 
pasa á las comisiones Jurídica y Ornato.
N e cro lo g ía
Propone el señor Calafat se dé el pésame á 
don José Fernández Alvarado por la defun­
ción de su señora madre y se dispensen los de­
rechos de entierro.
Así se acuerda.,
V 4̂fl4ieaGione&  ̂del señor Falgueras se toma 
í^ual acuerdo en la dispensa de derechos de 
inhumación del cadáver de doña Maríadel Ro­
sario Sanguinetti.
M ociones
Del Sr. Alcalde Presidente,proponiendo que 
pór medio de un presupuesto extraordinario 
se atienda á que queden cumplidas todas las 
obligaciones del presente ejercicio, y pueda 
atenderse á realizar dos obras de importancia. 
De varios Sres. Concejales, para que se
C o c l i e - c a n o a  a u t o m ó v i l
Los coches y canoas antomóviles inventados en 
estos últimos años,han venido á fundirse en un so­
lo vehículo, que lo mismo devora las distancias 
por las carreteras,-que recorre millas y millas só­
brelas ondas del mar, '
Uno de estos portentos de la mecánica moderna 
es el que representa nuestro dibujo. Es un coche-
canoa automóvil perteneciente á Mr, Rav‘ailler. 
Esta canoa ha sido construida sobre le basie del 
cuadridclo que para mar y tierra construyó ent 1892 
un ingeniero italiano.
En nuestro grabado figura el coche-canoa em­
banderado en el momento de las pruebas silbre 
tierra.
mentos especiales y bajo estrecha vigilancia.
Los diamantes son extraídos de las minas en
vueltos en una tierra azúlosa, que se extiende so 
bre el suelo en grandes extensiones, á fin de que 
la acción del sol y las lluvias la desintegren. Para 
activarla, se remueve ámenudo con poderosas 
máquinas.
Los diamantes' son invisibles. Cuando la tierra 
está bastante desintegrada, se lleva á las máqui­
nas lavadoras y se pasa luego al través de una se­
rie de pailas y cribas.
En su fondo se depositánios diamantes mezcla­
dos con otros minerales sin valor; otro aparato 
separa de los metales d ios diamantes, y éstos al 
fin son llevados á otro aparato que automática­
mente separa en definitiva los diamantes de toda 
impureza.
Una vez qué las piedras.preciosas están limpias, 
se las clasifica según el tamaño.
Para corresponder al creciente favor que 
el público nos dispensa, y en nuestro deseo 
de contribuir en alguna forma al éxito de 
las próximas fiestas dé Agosto, E l P opular 
ofrecerá á sus lectores durante ellas un nú­
mero extraordinario con doble tamaño que
eíde costumbre, ó sea de ocho páginas, el 
cual contendrá trabajos de escogida colabo­
ración dedicados á las fiestas,con especiali­
dad á la Exposición provincial de labores 
de la mujer y trabajos ínánuales, que se in­
augurará el 18 de Agosto, el catálogo com 
pletode ésta, grabados é ilustraciones de 
diversas, clases y noticias de las principales 
industrias de Málaga; reservando además á 
nuestros anunciantes el lugar que soliciten, 
para lo cual estableceremos una tarifa mó­
dica, á fin de dar á conocer en dicho núme­
ro sus productos y para que los forasteros 
formen una idea completa de la riqueza de 
nuestra población en süs distintas manifes­
taciones.
Dicho número extraordinario se venderá, 
sin aumento de precio, al de 5 céntimos, y
Libro de Nakens
Cuadros de m iseria. Interesantísimas na-' 
rraciones tomadas del natural El nombre 
del autor, nos releva de todo elogio. Volu­
men de 350 páginas de nutrida lectura,— 
Precio 3 pesetas. Se facilita en está Redac­
ción.
A n d i e i i e i a
T re s  ju ic io s
Tres juicios se celebraron ayer, sin que ninguno 
revistiera interés digno de mencionar.
Por el banquillo desfilaron Bartolomé Medina 
del Río, para quien el fiscal solicitó dos años de 
prisión correccional por el delito de disparo; Juan 
Sánchez del Río, autor de uno de hurto, penable 
con dos meses y un día de arresto y Salvador Jimé­
nez Fernández, á quien por un hurto de habas se le 
impondrán 125 pesetas de multa, de prevalecer la
opinión del representante de la, ley. . .'
C ontra un A y u n tam ien to  
Se ha dictado auto de prisión contra el Ayunta­
miento de Torremolinos en 1902, por el delito de 
malversación.
La causa se verá el 5 de Agosto.
Inform ación  m ilita r
Pluma y Espada
^U  ri s br s, concej l s, r  9“  ̂ jjaj-ejuQg una gran tirada, en relación
adopten cuantas medidas los pedidos que ya tienenm¿Vn esta época delaHo puedan desarrollar-i'^““ ios _^pcu.uus i,ue , a „cu c. anunciados 
se enfermedades infecciosas 6 contagiosas. algunos de nuestros corresponsales y que 
Leída la moción del alcalde por el secre- pueden dirigirnos los demas hasta el día 15 
tario nos enteramos, ó creemos enterarnos, t de Agosto, 
las hablillas del público no nos perl  o uiutliu, 1W.VUV.JI.V./  ̂ por que J n Di u a i uon u u íiuc»
Ruíz Alé, Lomas Jiménez, Ponce de León, 3 bien, de que el señor Torres Roybón, \
Falgueras Ozaeta, Benítez Gutiérrez, CalafatLjegpués de hacer historia .délo mal que anda 
Jiménez, Rodríguez Marios, Martínez García caja municipal, propone elevar!
y Briales Domínguez. I jQg ¿cfcchos de Matadero y arrendar este ar ^
A c ta  I bitrio por cinco años, estando obligado el qu<
Después de leída el acta de la anterior, se | resulte rematante á hacer un anticiim de 150.000
e| E l i l i © j o i ?  p e m o d i o  p a p a .
enfesmedades de la vista
SOCIEDAD ECONÓMICA
En un noble arranque de sinceridad, el arzo­
bispo, de Cantorbéy Jba deqlaríiúp que lásjni- 
ciativás pacifistas se deben tódáá á ios iricré- 
dulós, filósofos y publicistas, en tanto que los 
cristianos; creyentes én una religión de paz, 
de caridad y de ámor, poco 6 nada han cola­
borado en la obra. Algo tardíamente las igle­
sias protestantes dan al fin el testimonió de sus 
simpatías por la labor pacificadora.'Lá humani­
dad y la civilización se lo tendrán en cuenta 
recordando el viejo adagio según el cual nunca 
es tarde para el bien.
¿Y el Vaticano? ¿Y él clero católico? ¿Y las 
congregaciones religiosas? Un padrenuestro 
recitado mecánicamente y consagrado á la paz 
entre los príncipes cristianos, es todo el apoyo 
que á tal empresa suelen prestar los fieles orto­
doxos. Tratárase de perseguir á los herejes, de 
anonadar á los masones, de aniquilar á los li­
berales, de apedrear á ios protestantes, de ex­
terminar á los judíos, y su cooperación sería 
■ segura. Para un empeño de humanidad y de 
progreso no es menos segura sü abstención. 
Tomarían parte con gusto en una sangrienta 
cruzada; él ideal de la paz universal les deja 
fríos. Triste es, pero obligado el reconocerlo; 
en toda obra de odio son participes los hom­
bres pretéritos: ninguna obra de amor puede 
contar con su concurso.
Es un hecho patente, aunque difícil de expli­
car. La caridad, el amor al prójimo forman la 
esencia misma de la doctrina evangélica. Na­
die ha llevado, sin embargo,tan lejos como los 
rris'ia 'OS el rencor y ia violencia. Durante mu­
chos siglos, la disidencia religiosa es pasada á
publicamos á continuación la relación de 
alumnos premiados en las clases de ia Socie- 
dád Económica de Amigos del País durante 
el presente Curso:
. A r itm é tic a  m é rca n til
Prérhibs: Don Antonio Sánchez Jiménez,don 
Eduardo Fernández Pérez y don Manuel Flo­
rido de Robles.
Menciones horioríficas: Don Juan Domenech 
Calderón, don Adolfo Milla Vázquez, don José 
BarrañéO Artacho, don Eduardo Florido dé 
Robles, don José Guerrero Galván, don José 
Reina Muñoz y don Francisco Pérez Aldana.
G eo g ra fía
Premios: Don Juan Domenech Calderón y 
doij Antonio Sánchez Jiménez.
Menciones honoríficas: Don Julio Pradas y 
don José Reiná Muñoz.
L en g u a fra n ce sa : p rim e r cu rso  
Premios; Don José Guerrero Galván y don 
Manuel Sánchez Gallardo.
Menciones honoríficas; Don Adolfo Ruiz 
Sierra, don Francisco García Ocaña, don Juan 
Diaz Rodríguez y don Antonio Sánchez Jimé 
hez.
T en ed u ría  de lib ro s  
Premios: p .  Eduardo Fernández Pérez, don 
]os^ Reina Muñoz y D. José Rodríguez Aguí 
lar.
Menciones honoríficas: D. Antonio Sánchez 
Jiménez, don Enrique Sánchez Jiménez, don 
Miguel Vallejo Villodres, don José Arroyo Co­
da, don Manuel Alcausa, don Juan Domenech 
Calderón, don Abelardo Crosa Santiago, don 
Adolfo Milla Vázquez y don Francisco Pérez 
Aldana.
L en g u a  fra n ce sa : segundo cu rso  
Premios: D. Juan Domenech Calderón y don 
Manuel Florido de Robles.
Menciones honoríficas: D. Eduardo Fernán 
dez Pérez, don José Pérez Parody y D. Eduar­
do Florido Tejada.
C a lig ra fía
Premios: D. José Reina Muñoz, don Manuel 
Florido de Robles y don Eduardo Florido Te­
jada,
Menciones honoríficas; D. Juan Domenech |
aprueba por unanimidad.
In v ita c ió n
Pregunta el alcalde á la Corporación si cree 
conveniente se invite á los próximos festejos 
al Ayuntamiento de Granada, en> justa co rres-j. 
pondénciá á la cortesía que aquél o r g a n i s m o ’ 
usara con el nuestro, con acasión de sus fies-1 calleja
tas del Corpus. ? R ■>
Al Sr. SáncheZ'Pastor le parece muy bien y 




Que todos los gastos que hagan los conce- 
;¡ales de Granada en nuestra capital, los abone 
él Ayuntamiento, autorizándose ai alcalde para 
librarlas oportunas cantidades;
Así se acuerda, decidiéndose qué los tales 
gastos se abonen con cargo á los de re­
presentación y si hay exceso se tomen del ca­
pítulo de imprevistos.
A su n tos de oficio
De venta en las principales farmacias.—Agen-pesetas, que con u  m   l » i i l  l
gaitas q u e ^ S n f l a  casas Hijos de Diego Martin Marios,
núm. l ^ y  5 de lacalle deTorrijos, se des-|í Málaga,
finarán: 39.500 pesetas para pagar las referí-; wsgBCiiiwtwiwî ^
20.500 para el todo ó parte de los _m o is o  4  a r m a d a
Con toda solemnidad se han celebrado en Melilla 
los primeros exámenes de la Academia oficial de 
árabe, presidiéndolos el general Chacal.
Han obtenido brillantes notas el comandante 
Sr..Fernández Silvestre, los capitanes Sres. Ca­
rrasco, Sánchez Lá-Coaté, Guerrero y-LoberUj Toé 
téhientes Barbeta, Vinader^ Santa Cruz, García 
Muleny Pazos y el auxiliar ,de Administración se­
ñor Huete Samper.
—Ha sido autorizado para disfrutar las vacacio­
nes reglamentarias en Vichy (Francia), el segundo 
teniente alumno de la Academia dé Artillería, donr 
Javier de Retequi y Diez.
—Se ha dispuesto que se manifieste al director 
general de la Guardia civil la gran satisfacción con 
que se ha visto el perfecto estado de conservación 
del armamento que tienen en su poder las Coman­
dancias de Málaga, Almería, Teruel, Tarragona y 
el Colegio de Guardias Jóvenes, debiendo corregir­
se los pequeños desperfectos observados en el de 
la última Comandancia citada y cambiándosele los 
cartuchos Maüser que tiene inútiles el citado Cole­
gio por otros en estado de servicio,
—Ha sido nombrado director de la Maestranza 
de Artillería de Sevilla, el coronel de dicha Arma 
D. José de Llano y Griliot, marqués de Llano.
—Ha marchado á Ceuta, con el fin de incorpo­
rarse á Tánger, donde ha sido llamado con urgen­
cia para desempeñar su nuevo destino en dicha 
plaza africana, el primer teniente de Infantería don 
Manuel de las Heras Jiménez.
Servido para hoy
Parada: Extremadura,
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, primer 
pitán.
a l e n i   q u e i o r g a n i s r a u ¿ e h a c e r s e  para ám- 
 de las Capuchinas y el resto,,
ímq.ooO pesetas, se aplicarán á remediar un tan-1  Al regresar á Fuenté de Piédra el primer te­
to el déficit del presupuesto municipal. Iniente déla guardia civil,;D. Eugenio Cid, tu-
J  Usan de la palabra diversos señores y des- ? Vo conocimiento de qué erí el camino que con-
. . .  .r r. u JM1 íoués de tomada en consideración,pas? á la co- i duce desde Mollina á aquella villa había sido
comisión que vaya á Bobadilla|fj ĵgj ĵ  ̂ Hacienda. ; robada la cantidad de 550 pesetas á José Gar-
F in a l te ía  Paloniirio, por dos sujetos desconocidos,
Acto seguido se levanta la sesión, siendo las ¡ uno de ellos enmascarado y ambos provistos 
seis menos cuarto. ? de escopetas. ^
I Practicadas las convenientes diligencias, 
I averiguóse que era cierta la noticia, habiendo
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente do.tación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades, 
informarán en esta Administración.
r--------------1 .  1 » r • J  T O  ' «avcu ui c cid e cud ut uuu n o iiaLas minas del Airlca del ou r; resultado co» leves legones el José Garda, á
u u u  1UUU.4.U vicrx X 1.1 ! consecuencia de la lucha que sostuviera con
En parte alguna como en las minas de diamantes jog ladrones. Casto Pozo Vallejo, de 27 añost Hp tan’ -- rk_  ̂ /-*jc___ __ orí .
De la Federación Odontológica Española, 
pidiendo se designe un representante que a^s- 
ta á las deliberaciones de la misma.
Se nombra á don Antonio Ruíz Ortega, den­
tista de lai. beneficencia municipal.
Expediente á efecto de quintas para probar 
la ausencia de esta ciudad por más de diez 
años de Luis Maclas Ruiz,hijo de Antonio Ruiz 
Macias.
Aprobado.
Otro á, iguales efectos para probar !a ausen­
cia de Fausto González Lozano.
Idem.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en las dos últimas semanas. 
k\ Boletín Oficial.
Partes producidos por la Guardia ÍVIuníci- 
pal, de daños causados en las vías públicas. 
Que se recompongan.
Escrito de Contaduría proponiendo.se haga 
una transferencia de crédito.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Cuentas municipales correspondientes á los 
años 1905 y 1906.
Que se expongan al público.
Oficio del señor cura párroco de Santiago 
pidiendo la ofrenda de costumbre para la fun­
ción de su titular.
Se opone el Sr. Sánchez-Pastor, en razón a 
que la función se ha celebrado el día anterior 
y pide pase á la Comisión de Hacienda.
Se pone á votación la urgencia del asunto y 
hay empate; el alcale, interpretando arbitraria­
mente la ley, intenta repetir la votación, se 
opone enérgicamente el Sr. Sánchez-Pastor y, 
como está en lo cierto, el alcalde depone su 
actitud y se decide pase el asunto á la Comi­
sión de Hacienda, no sin que antes se registre 
un incidente entre el Sr. Ponce y la presi­
dencia.
Minuta de los honorarios devengados por el 
letrado Sr. D, José Vignote, en pleito conten­
cioso, sobre pago de arbitrios por la Compa­
ñía Ingiés i de Luz Eléctrica.
Se acuerda su pago.
del África defSur se reúnen trabajadores de rau • y Antonio Pozó Gómez, de 20, los cuales ha- 
variados tipos de raza, nacionalidad y ! bían marchado á esta capital.
Probablemente nahayn^ Enterado del robo el primer teniente dé la
íufe?oTdelos Es?ado1^ este Comandancia,^ D. Fedé
ca hombres blancos de todas las colonias del nco Ramírez, por telegrama que le dirigiera el 
Africa del Sur mezclados con masas de indígenas, J Jefe de la Línea de Fuente Piedra, advirtiéndo- 
indostanos, malayos, chinos, etc. | le ser muy probable que los ladrones llegaran
Solamente una sexta parte de los trabajadores ¿ Málaga donde tienen un pariente que es 
de las minas son blancos y en su mayoría están ■ guarda de los Altos Hornós, dió instrucciones 
empleados en los talleres y oficinas de las com -.^ j
pañías. líimhPi-iav A Rafael Sánchez Caparrós,para qiie con la ma-
Estos blancos tienen sus casas en Kimberlay o j apHvidad nrocedieran' á lá hilara v ripfpn- en otros pueblecillos vecinos a las minas. \ ypf activiaaa proceaieran a la Dusca y deten
Reciben salarios que fluctúan de 2‘40. á 3‘60 pe-, ción de los autores, cáso de que se hallaran 
sos por día, y los mecánicos de 4‘15 pesos. jen Málaga.
En las minas operadas por la Compañía De Beers | Con efecto; encontrándose los Sres. Durán 
hay empleados más de 10.000 indígenas. f y Caparrós vigilando la casa que habita en los
Para su alojamiento, la Compañía dispone de ] portales del Martinete el mencionado guarda,+r̂ f'r*A rft»íiti/ííao ¿>vJ-£»ncirm/-Q flf» fprrfMlO rifCUílaa—* __•___ _  ̂ jc
Noticias locales
catorce grandes extensiones de terreno circunda 
dos de altos muros.
Se les da el nombre de coinpound y cada uno de 
ellos tiene capacidad para albergar 3.000 mineros; 
en el centro disponen de un gran espacio abierto, 
que les sirve para pasear, divertirse y hacer ejer­
cicios. Además de las casas viviendas, divididas 
en dormitorios capaces para contener de 25 á 30 
individuos, existen tiendas para la venta de obje­
tos al detall, un hospital y dispensario y una igle­
sia, sirviendo ésta también de escuela para los 
negros que deseen instruirse.
En el centro de ca.da compound se halla una gran 
piscina, en la que pueden nadar y bañarse.
Un director blanco, con algunos auxiliares, es 
el encargado de mantener el orden entre los mi­
neros negros, al cual consideran éstos como su 
gran jefe, que atiende sus reclamaciones y sirve 
de árbitro en sus disputas.
Para entrar al servicio de la Compañía, los mi­
neros firman un contrato, por el que se comprome­
ten á trabajar durante un periodo lo menos de tres 
meses. Durante todo ese tiempo tienen que per­
manecer siempre dentro del compound, á fin de 
evitar el'robo de diamantes; se mantiene también 
una rigurosa vigilancia dentro y fuera del recinto 
amurallado.
Al expirar el término del contrato, son escrupu­
losamente registrados, pues se dió el caso de que 
se llevaran diamantes hábilmente ocultos en la 
ropa y en los zapatos. Habiéndose también descu­
bierto que algunos se tragaban diamantes poco
vieron venir, como del centro de la ciudad, á 
dos sujetos cuyas señas coincidían con las 
consignadas en el telegrama. ' ^
En el momento detuvieron á los dos indivi­
duos en cuestión, conduciéndolos al cuartel, 
donde interrogados convenienteméníe, decla­
raron que el robo lo cometieron á las tres de 
la tarde del día 23, á uno dos kilómetros dél 
pueblo, saliendo al caminó en él instante que 
García marchaba medio dórmido montado en 
una yegua. '
Que ambos se echaron las escopetes á la ca­
ra apuntando á José García, y exigiéndole al 
mismo tiempo el dinero que llevaba, pero co ­
mo se resistiera á entregárlo,le hicieron apear­
se de la caballería y de un bolsillo de la cha­
quete le sacaron la cartera que contenía la can- 
' tidad mencionada, de la que solo se les ocupó 
264‘50 pesetas, pues el resto lo gastaron en 
Antequera, en cuya ciudad estuvieron veinti­
cuatro horas divirtiéncíose en casas de lenoci­
nios.
Preguntados por las escopetes y la cartera, 
manifestaron que aquéllas las dejaron en sus 
casas y éste la tiraron en el olivar de las Se­
senta fanegas.
En vista de estes declaraciones, ingresaron 
en la cárcel para ser conducidos á la de Ante
P o sta le s  con m ú sica .—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarjetas-postales-musicales del notable 
pianista y compositor don José M.*" Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á ios muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró­
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 15 de 
Agosto, y solo como regalo á los suscriptores 
y lectores de El Popular.
T ra b a jo s  m a n u a le s ,—Además de las la­
bores de la mujer que han de formar parte de 
la Exposición que se celebrará durante los fes­
tejos de Agosto, algunos obreros malagueños 
se proponen presentar en la sección de traba­
jos manuales objetos de su invención que re­
velan los grandes adelantos realizados en Má­
laga en los ramos de abanistería y otros.
Para esta sección habrá recompensas espe­
ciales,que consistirán en premios en efectivo.
L o s bañ os de M álag a .—Ya estemos en 
plena temporada de baños y son muchas  ̂ las 
personas y familias que diariamente van á los 
establecimientos La Estrella y Apolo. 
í Pronto empezarán á llegar los forasteros del 
interior de la región, en busca de la agradable 
temperatura que aún en el rigor de la canícula 
se goza en nuestra cindad y atraídos por la 
fama de que gozan los dos mencionados bal­
nearios establecidos en nuestra plaza.
Ya hemos dicho de éstos, con referencia á 
La Estrella, que este año ha introducido gran­
des reformas y mejoras, tanto para gozar en su 
salón de agradable recreó y de hermosa pers­
pectiva, cuanto para que los bañistas encuen­
tren cuanto puedan desear en el esmero de to- , 
dos los servicios. Aparte de los baños en las 
albercas y alberquillas situadas en la playa, 
hay también piscinas para cuando el temporal 
no permite, b¡?iñar§éii,en aquéllas. Respecto al 
servicio de tinas de mármol y duchas, no deja j 
tampoco nada que desear.
Igualmente en A/?£>/o los servicios de todas 
clases están excelentemente montados.
Con estos alicientes y . comodidades nada 
tiené de extráñe que á nuestra ciudad concu­
rra todos los años, por este época,gran número 
de veraneantes y bañistas, que sin grandes dis­
pendios pueden hallar aquí agradable recreo
para el espíritu y necesaria higiene para el
antes de salir, se les obliga" ahora, al terminar el l q u e ra ,á  disposición de aquel Juzgado | gg agreda el atractivo aue secrura
contrato, á permanecer varios días en departa-|tor, I «a Coto se agrega ei airacm o que bégura-
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Oe. MIZ de UASKA LASAJA
M é d l  e o —0 ® t í Í i s t &
cailg CARRETERIA núm. 22
T aT ^ D iies y serrm
de corcho, c*apsulas para boíeUas, en todos colo­
res y taí'aaños, tapones propios para farínacias 
y drogn.'erías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y . Ordoñez 
Martínez de Aguilar n.* f  Antes Marque­
sa) Málaga.
Eíoja O l M
R ioja  BUanco y  
Riojja Rspi&moso
DE LA
C om paM a  
H^inicola d el N o rte  de
De venía en todos los Hoteles, Rest«\jrant v Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del MoraL Arpnai 
número 23 Málaga. ’
B E  A E Q í J I L a
UNA COCHERA
Calle Josp̂ â ügarte BasrientoB 26
Vinos Españoles 
Pasto y Generosos 
De Francisco Caííarena
de
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y Blancos de 
mesa Superiores y Especiales. Depósito en Málaga
M o l i n a  l i a r l o s  y  B o l s a
' Pídanse en Restaurans v Tiendas
S ille te é  falsos.-—El subsecretario de Go­
bernación ha comunicado al gobernador civil 
Sr. Unzá del Valle qué según el Gobernador 
del Banco de España, las falsifieaciones iqUe 
más circuían son las de los billetes de 50 pese­
tas eon les bustos de Quevedo y
Echegaray, estos últimos dé imitación inper- 
fecía y borrosa.
conocida bajo el nombre de Antonio Herrero 
Puente, quedando á nuestra cuenta el activo y 
pasivo de dicha casa y girando desde hoy en 
adelante bajo la razón social dé Antopio Herre­
ro é'hijo.
Rogarnos á usted4ome nota de las firmas es­
tampadas ül pie píTrá dispensar la confianza 
que le merezca su atento y s. s. q. b. S, ni., 
A.HertSfü éhijo.
A liv io .—Ha éxperimentado alguna mejoría 
en la dolencia que sulriera, nuestro amigo par­
ticular, don Agustín Üóhiéé Mercado.
Deseástnolé pHohlo reátábleciraiento. *
A  L ü cen a .—Ayer al medio día marchó  ̂
Lucena D. Carlos Contreras, antiguo depen­
diente de la casa Gómez Hermanos V
Club G im nástico .—La comisión organi­
zadora del festival que por este Club se cele­
brará el 27 del próximo Agosto, suplica á los 
señores socios que deseen tomar parte en el 
mismo se sirvan pasar á la mayor brevedad 
posible,por la secretaría,á suscribir las relacio­
nes expuestas al efecto, con el fin de ultimar la 
redacción del programa que constará de los si­
guientes números:
1 Carreras á pie,con obstáculos'.
2. ° Carrousel y carrera de cintas á bicicle­
tas.
3. ° Lidia de un par de novillos.
FeliciíanjOS ai Club gimnástico, pues á la
chita callando verifica importantes trabajos en 
pró de la cüiturá física; - • ' -
de Corumbela (Sayalonga), á don Miguel Garda 
Muñoz, con el haber anual de SCO pesetas y eino- 
lumenros legales, declarando vacante la auxiliaría 
cjüfe siirVfe fch Tebá;
A v i s o
El Juez instructor de la Comandancia del puerto 
de Marbeíla, cita á las persouas que se crean' cón 
derecho á un ancla enconírada el día 18 del co­
rriente en aguás del Torreón de tas Gañas,
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 67.867,27 pesetas.
en
Por la Diresción general de la Deuda v Clases 
pasivas se ha cbhcedido la pensión de 625 pesetas 
ádoña Manuela Ruiz Rodríguez, viuda del capitán 
de infantería don José Torrecillas.
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
‘salchicón extra, cíabóradón pe la casa.  ̂ .
Kilo á 2Í reales; Libras á ¿CJ.-’̂ ;s+^blecimienT- 
ío de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
J - ü S i f i S i
« O . - M á l a g a .  _B & t e n s o  s u r t i d o  ;^ r o  o t o je t C í S  a n t i g u o s » "
tíos p a r a  
I® N u ev a ,
J o s O  i m p e i l i t i o r i  
Médíco-Clmjano 
Especialista en enfermedades de la matriz, p^~
tos ysecrétas.-C;o5isulta^éJ2 á2 . „  .
Médico-Director de los Baños de LA ESTRfcLLA 
YAPOLO.
M olina L a rio , 5, piso 2.
•gfjifemr/BátiíAU’JSM m y a a ra
P eta rd ista .—La policía detúvó.ayer á los 
jóvenes férnando Herresuelo Páscual y Ma­
nuel Muñoz Martin por haber tirado un petar­
do en la estación del ferrocarril, ocasionando 
la consiguiente alarma.
mente representarán las fiestas que se preparan 
para los meses de Agosto y -Septiembre, es de 
esperar que eh e! ano actual el ’ contingente de * 
forasteros que vengan á Málaga sea muy 'o, 
portante.
L o s te leg ra fistas .—En. -  , . y «sta de que laescasez de personal que ¡os seívicios
cubri“fárvacántes®'“ Permite dejar sin 
' V cuenta que
ames ae que na’j^  nuevos aspirantes aproba­
dos para ingj:<;sar en el Cuerpo, han de ocurrir 
muenas que las que pueden Henar los as- 
Pj*an .es qué hay en expectación de destino, ha 
«i jpuesto la Superioridad no dar curso á las 
instancias pidiendo pasar á situación de Ücen-' 
cia ihniitada, porque las necesidades del servi•̂  
CIO no permiten concederlas.
V a ca n te s .—Hállanse vacantes las secreía-
P a ra  la  corrjj^u, to ro s.—Con motivo 
q«e se celebrará: mañana en el 
mrco 12 Malagueta y para facilitáí el regré- 
de los viajeros que concurran á la misma, 
circulará en dicho día con coche de las tres
Glasésdiasta Alora, el tren regular de mercan­
cías n.° 203, que saldrá de Málaga a las nue­
ve de la noche para llegar á Alera á lás aiez y: 
cincuenta.
Cura él estómago é intestino? el Blbdf 
Bstúmacal de Saiz d  ̂Qarlos,
V in ag re  dp Yqjaía,—El más Sfioeríot por 
su pureza,, buen paladar.y fuetrá natural. Vda. 
de José Sureda é H^s,, Calle Strachán esqui­
na á la de Latios, V
T e r jie ra s , Yaqiqetas b lancas y  engra­
sadas becerros color Hamburgueses y del 
país Osearías, Rusias. Dougolas toda clase 
de pieles finas, cháiícros y cortes de potrbrías de los Ayuntamientos de La Peza (Graná- americano deU mpinr r t í  
da) yTouroíCqrufia) dotada esta ; íill¡;,,a
el sueJdo dp 2 000 nésefa<? nmiaiPQ riÁKí dq :curtidos de Francisco Castroe.sue.aode2.U0ü pesetas calle *C »hipaM a eii el Pasaje de
lerrainp qe tremía Monsalve í1.® 2. frente ai naradnr HpI riPiiPrnlproveerse por concurso, endías.
Fornento de esta piti-
ti-p proceder á la formación en-
censo J  pecuarias, de!censo electoral ptira el nombramiento de los
Ít T n  i l í *  Consejo Provincial de Agricultu- 
17 ?̂  «í f êal Decreto de
17 G<e Mayo ultimo y Circular de la Dirección 
H ^ r a l  de Agricultura de fecha 16 de! actual.
aÍ hago saber á todos los seño-
fes Alcaldes de los pueblos de esta Provincia 
para que á su vez lo hagan á los señores Pre­
sidentes de las Sociedades Agrícolas y Pecua- 
ffias que pu^an existir en su término munici­
pal constituidas con arreglo á la Ley General 
de Asociaciones de 30 ae Junio de 1887 á 
las especiales de Comunidades de Labradores 
de 8 de Jubo de 1898 y á la de Sindicatos Agrí­
colas d  ̂23 de Enero de 1906, del derecho que 
tes asisten para elegir los Vocales del Censo 
Provincial de Agricultura y Ganadería.
Para lo cual se deberán dirigir dichos seño­
res Presidentes á esta Jefatura de Fomento 
(Plaza de la Constitución n,“ 3) dentro de¡ 
plazo improrrogable de 6 días, á fin dé hac<>r 
valer el derecho que tes asisten para ser in­
cluidas en el censo que se está formando para 
1 a elección de dichos Vocales.
T ratam ien to  a n tirrá b ico .—Por el Go­
bierno civil se han dado las órdenes oportu­
nas para el ingreso en el Hospital de los niños 
Antonio, Lorenzo y María Sápehez Lafuente 
Laño y Enrique Muñóz Frías, vecinos de Ar- 
chidona y Mateo Zumaquero Alvarez, de Mar- 
peiia, mordidos por perros hidrófobos,' al ob 
jeto de ser sometidos ai tratamiento antirrá 
bico.
o salve n.  2, fre te al para or del Qeneral.
vendó uhá vertícél'de qps cábaiiQs cpii todos 
los accesórips y sirt' estréhat coiisttúida" por 
acreditado raaesíró.
A. Dia¿.-7-(jranáda 86, fíente al Aguila. '
De la provitip
H u .rto .-E n  Tebq han sido idetenidos Fran-
A u torización . Por la autoridad compe­
tente fue autorizada ayer la becerrada que pro­
yectan celebrar los camareros del Círculo Mer­
cantil, el día 1.® del próximo Agosto. ' ' ‘
D esinfección .—Ayer desinfectó la briga­
da municipal la casa n.° 15 del Postigo de
Arance, donde había fallecido un individuo de 
emermedad contagiosa.
C asa de so corro .—En la dei distrito de la 
Merced han sido curados:
Antonio Caballero, de herida en la cabeza. 
José Alférez Pérez, de herida en la mano de­
recha.
C uestión term in ad a.—Ha quedado ter­
minada satisfactoriamente lo cuestión «urjida 
entre un concejal y un teniente de alcalde. ' 
A rt is ta .—En breve marchará á Gibraltár 
el ilustre pintor don José Moreno Carbone­
ro, acompañado de su distinguida familia.
En la antigua plaza española embarcará pa­
ra Genova, de donde se dirigirá á Suiza v Ale­
mania.
la
A ccidentes del tra b a jo .—Ayer se reci­
bieron en el Gobierno civil los partes de acci­
dentes del trabajo Relativos á los obreros José 
Fernández Bueno y Andrés Navarro Rayna.
In fra c c ió n .-L a  guardia civil del Palo ha 
denunciado á Salvador Ruiz Jiménez, que con 
ducia un carro con las luces apagadas, infrin 
giendo el Reglamento de carruajes.
L e  M ista .—La Comisión Mixta de Reclu 
tamienío se reunió ayer tarde, resolviendo in 
cidencias de quintas.
C aballería .—El Gobernados civil ha da 
do oportunas ordenes á los dependientes 
de su autoridad pará que procedan á la busca 
y rescato de un mulo,propiedad del vecino de 
Tolox Juan Elena Vera, cuyo semoviente des­
apareció el 16 del actual del partido de 
Campiñnela, término ee Coiii,
E eg reso .—Ayer regresó á esta capital 
jefe de vigilancia, Sr. Saez Sobrino.
C ircu lares.—Sr. Director de E l P opular
Muy señor mio: Por escritura otorgada en 
esta ciudad ante el notario de este ilustre colé­
gelo don Francisco Villarejo, he constituido una 
Sociedad Regular Colectiva con mi hijo don 
Victor Herrero Rubio, que girará en esta plaza 
bajo la razón social de don Antonio Herrero é 
hijo.
Dicha Sociedad se ha hecho cargo del acti­
vo y pasivo de los negocios de la fábrica de 
fundición y talleres de construcción que hasta 
ahora venía girando bajo mi excltísivo nom 
bre.
En espera de que dispensará á esta nueva 
Sociedad la misma confianza con que hasta 
aquí se ha servido usted honrarme, me reitero 
su más atento y s. s. q. b. s. m., A. Herrero.
en un burro cuatro fanegas de cebada dé doce 
q u e h iu ta ro n á to  Salgqefo la ma­
drugada del día 23.; ^
La guardia civil practicó diligencias, res­
catando las ocho fanegas réstantes,que se halla­
ban ocultas en un. montón depaja de otra era 
próxima á la, en qne se cometió el hurto. - 
E scop eta .—Por usar una escopeta sin la 
correspondiente licencia, ha sido denunciado 
a! juzgado municipal de Casaberraeja, Grego­
rio Domínguez .MoníjeL 
H éfprm as Socia les. ,r- En Cortes de la 
Frontera ha qüedacio, éónstituida la siguiente 
Junta local de Reforma? Sociales: 
Presiderite.-^D, Cristóbal Gil y Gil,. 
Párroco.-^D. Aníóñio Reguera Carrasco. 
Médico titular.—D; Antonio López García. 
Secretario.—D. Juan Rodríguez Gutiérrez. 
Vpeates patronos.—D. Bernabé VHlanueva 
Pérez, don José Gómez Ortiz, don Juan Ro- 
dr guez .Gutiérrez y don Juan García Sánchez 
 ̂ D. ijüan Jiménez Jiménez,
don Melchor Sánchez Gil, don Diego Gil Fer­
nández y don Rafael Baréa Barrágán. •
Idem patronos supteníés.—D. Andrés Viila- 
ñuevá Pérez, don Diego García Sánchez, don 
Juan García Pérez y dón Diego Gil Villa- 
nueva. ‘ ' • '
Idem obreros idem. — D. Manuel Esteve 
González, don José López Gutiérrez, don Jiián 
Calvo Serra y don Alanuel Carretero Delgado.
C a b a lle ííá s .— De la finca denominada 
«Las Canteras», sita en término de Villanueva 
del Rosario, han désaparecidó un jumento v 
una jumenta, propiedad de Francisco Gateóte 
bedano, ignorándose su paradero.
Por la Dirección general del Tesoro público se 
ha acordado la devolución de 500 pesetas á los se­
ñores Vives Hermanos, por ingreso indebido de 
Aduanas.
Por la Administración dé Hacienda se aprobó, 
después de rectificado con arreglo á las últiiiias 
instrucciones, .el padrón de cédulas para el año ac­
tual del pueblo de Gasáj-abonela,
Ayer coñstituyó don Antonio Muñoz de Toro 
MorenOj un depósito de l.CÓO pesetas para res
ponder al cargo de Átíminístradbr sübáíternó de escaíl' 
Propiedades de! partido de Alorá. r/TeÍa
i  Fa brica  DE .CAMAS
La fábrica de Camas de Hierro, ¿alie Compañía
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
' . '.lí®
Por el Ministerio de Ja Guerra han sido concedi­
dos los retiros siguientes:
D. Damián Vázquez Certado, capitán, con 112,50 
pesetas mensuales.
S D._ Vicente González Suáre¿, prlhiér íeíilehie 
nioyilizapb, Cbh 84,37 pesetas mensuales, y 
D. Miguel Poveda Ramírez,- segundo tenientCj 
con 73,12 id. id.
Por la DirecciÓh general de lá Deuda y Clases 
pasiVj îs se han concedido dos paé,?s de tocas á 
doña María Anastasia Alonso, viuda del segundo 
tehieiite de infantería retirado,don Anastasio Men­
go Matute, ' ;v
IiáíM©a d ®  v a p í s r e a  ©oifs»©®®
ílp)Salidas fijas de  puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés 
0 £ > l e  a n a i s
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires.
Santos,
El vapor correo francés 
■ . B U i t o
saldrá el 1 de Agosto para Melilla, Nemours, 
Qrán y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
. El; vapor trasatlántico franeés ; 
la © S  A íp é %
saldrá el 10 de Agosto para Rio Janeiro, San- 
tps Moníeyideo y Buenos Aire?»
; , Para carga y pasaje dirigirse á sp eonsi; 





T ÍO  P E P E
González Byass
B E  J E B E S
'V IN O S
O A D ÍTA N O
FIN O  VIÑA A. B .
. N E C T A R  
S O L E R A  1847 
y M ANZAN ILLA 
de sus bodegas en 6ankícar 
Lo vendep.en iodos los buenos t'tdbiec imento».
'v-rUfAí - p i  3 ' ' '
l s bordadas Suizáé. 
íüfándes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á4 , 5,' 5 v i  peséfeS,metro
en adelante.
y
- 'D E  -
SUCESORES DE MIGUEL POSOE 
A iá s ñ e d a , 6  y  G a s te ia r ,  2 2  
Queda abierta aípáblteó lá iicrédttaéa .Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cáfgó oeí repu­
tado maestro don José Preíel.
Sorbete del dia.~Turrón de Valencia, mante­
cado, leche, metengadá y frésa.
Desde las 12 Avellana, limón y café con lééh.e 
granizado.
m a n  o c a s i ó i &
Por retirarse del negocio realiza sus muchas 
existencias de Cuadros, Espejos, Loza, Cristal, Es­
tampas y Cromos. Se hacen marcos á medida y se
popen Crísíqies á dom|c,l!lo. 
Se reéomiqiida al público, á. pfoyéchca esta ver­
dadera ocasión.
6, OinteFía @ »-»»M álagá. ,
FONDA •■BRITÁNICA,,
M a r ^ tié s  de L a í ’io s  n á m . fí p r a l  
EÍ propietario de ésta atítediíáda eaáá tiene él 
honor dé participar á su numerosa clientela, qúe 
desde l .° de julio sehaila instalada Marqués dé 
Larios 5 principal, cuyo inmejorable sitio y local 
reúne todas las condiciones que puedan desear los 
señores viajeros; sin que por esto se haya variado 
sti.buen trato y eeqijoj^íáif . ,  ̂ .
Luz eléctrica y timbres en todas íáá hábífaClQ- 
ries. Cocina Francesa y Española; no hay niésa ré- 
¿Onda y pyeden los señores pasajeros disponer de 
11 á 1 los almuerzos y de 6 li2 á 8 lj2  de la tarde 
las comidas, Se 'sirven almuerzos á 2 pesetas y co- 
íhidáéá fctín finó f  pdstré; .. , .
ILa.s*io.® S pFal.«MáÍagá
Confección én butacas rtiesederas y áp estepsión 
para barcos y recreos á precios económicos.




E  l i l l í l l i
CALLE STRACHAN, NUM. 1 
^Gran salón de subastas públicas todas IflS «o- 
^ e s , de siete á doce. Todo el que quiera vestirse
M o rillis ta s .—A virtud de denuncia pre­
sentada por el jefe dé la estación dé Pizarra 
han sido presos y consigiiadós en la cárcel, á 
disposición del Juez municipáí, los vecinos de 
Málaga, Francisco Mvaréz León, Juan Veias- 
co Padilla y FránciSpo Jiraéhéz Múñó -̂, por 
viajar ocultos en el fren dé riiercaíicíás núme- 
ro 221 *
_ R eclam ad o .—En Ailiauríii de la Torre ha 
sido encarcelado, Juan Díaz Moreno, mandado 
prender por el Juzgado instructor de lá Mer 
ced, por el tíeIi|o de hurto de almendras.
*í; !)!
Sr. Director de El P opular.
Muy scHor mío: Según se servirá usted ver 
por la adjunta circular, tenemos el honor de 
Pttrdciparie á usted que hemos formado Socie­
dad Regular Colectiva, para dedicarnos á ignal 
negocio que la antigua Fábrica dé Fundición
C A JA  JW N IO IP A L




Matadero.. , . .
Pescado. . . . .






Total. , . . .
PÁÚOé
Marquesa Casa Jara (Judío.) . .
Jornales Matadero. .. .
ídem brigada sáhitariá. j . ’
ídem cabras.- . . . . .
Idem huecos. . . . .  ’
Idémtespectácuids. , v  ' ]
ídem sellos. . ■ . . . .
Instrucción pública. . . *
Socorros por 'acuerdo Ayuntamiento. 
Academia de Declamación V . 
Idemnízacióh acordada en Cabildo. 
Camilleros, . i . . . ' . *
Animales dañinos . . , [ ] ’
Medicinas para enfermos pobres. ! !
Adrainistradór arbitrio de espectáculos 
Reintegros. . . . .
Devolución de ingresos de Cementerios
por acuerdo, del Ayuntamiento. .


















„ , , , . . -  i  ............
ao deje de visitar e! Marti!!© Americano y en él en- 
«oaíraruii, ijoí? lo .que quieran ofre.éer, grañsüríido 
dtu aje~ leioé® maltones de crespón,, pañuelos 
fie tedas. eTa^esé infíjiidad de objetoá-. No dejen de 
yisjíar el Grán Bazar del MartíilaA'rheríéáHb'.' Tó- 
da» la» noches grandes regatos.
L la v s i
Fernando .Rodríg
SANTOS,;14.-MALAGA 
Esíablediniento d'e Ferretería, Batería de Co­
cina y.Herramientas de todas clases 
ParAfiá favorecer al público con precios muy ven̂  I ¿ 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cóciná, I f  . 
de Pís. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,l5 -5 ‘2 5 ~ 7 ~ 9 -i0  ftegsnts y acreditado estáblecimiéiiío de ba- 
90-12.90 V 19,75 en adelante hasta 59 Pías, ............... x . . _  ,
Muro f  ’Saeiiz
¡ ños de mar y dulce, ta'tf conocido eh toda Es- 
jpaña.
Temporada desde 1 de Jiilfo ai 30 de Sep 
uembre ■
Médíco-dírecíor, D. José Impelliíieri, MolF 
na Lario, 5.
JFÁBHiCANTn ü £  ALCOHOL VlHiCQ
j  ^̂ 0“ todos los derechos pagados, Gloria
de^97 á 36 pesetas. la arroba de 16 2}3litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
.  ̂5'50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50.
Mpníilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
^rchisupenor á 25 pesetas. Dulces y Pero*-xÍmen 
7 pesetas, Maestros á 7,5Ó pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete oe 50 años 50 pesetas 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Bscritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1'50 menos.
P A S T i L L A S
FBA Jí4||IE£.B 
(BALSÁAIICAS AL CRSOSOTAL) 
Sbii tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
a! enxermolos trastornos á qué da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche.-Cohíinuando su uso se logra una 
curación radical.
F^eéios UM A  peseta ei^a 
Farmacia y Droguería <te FRANQUELO 
Puerta aeJ Mar.—Málaga
C A T E Y  K E S T A U R A N T
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Gonsíiíución.—ñíd/cíga.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarroneá á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la! Ne­
vería. 3orbetes de todas clases.
SER VíCIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telrao. (Patío de la 
* ■
tarde
26 Julio 1907. 
15® B e l f a s t
La policía se ha teiinido para pedir que se le 
™himlga ante'el trabajo que le ocasjo-
p  mitin se convirtió en tumulto, siendo derri­
bados á golpes dos oficiales.
1 3 © 'S a n  P e t .a r s b u i * ^ ®
Mientras en el jardín de una casa se cele­
braba una función teatral, los anarquistas iari- 
zaron vanas bombas, cuyas explosiones pro- 
aujeron enorme pánico v considprshipc 
trozos.
El
pánico y considerables des­
loe Paí»ls
oí l̂í’P^^n-coreano demuestra que
nrin?- • propuesto apoderarse de la
administración del ejército. ^
llegó, recientemente, una banda de 
funcionarios japoneses. ■
« í iw -  Michal, individuo del Consejo 
Superior d e Guerra, ha dimitido el cario ^
273,28
29,22
T otal., .. 
Pará el día 26. 4.295,76233,96
Igual á, . , 4 5?Q7'>
El Depositario municipal, Luis de Messá.-y^ 
El Alcalde, Eduardo de Torres RoybónB.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Por traslado del maestro á otra plaza, liaoueda
do vacante la cscuelá de elitirríáña; ' ^
Los Extremeños .
Pedro F e r n á n d e z .— N u e v a  5 4  
^Salchichón Vich cular, un kilo 7 pías. Corriente 
id. id. 6 y de tres id. en adelante, á 5.75 id. ’
Jammies gallegos por piezas, á 4 pesetas, ki- 
loyl? sin tocino, á 4.50 id. y c-cníocino á 4 
Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, y en na- 
sando de tres kilos, á 4.75 id.  ̂ \y&
Longaniza de la casa, un kilo 3 pías, v en na- 
sando de 3 kilos, á 2.75 id.'; ^
Chorizos, de. Candelario, docena,,a 2.65 pese-
cargo,
- ■ B é J L i e J a
Una formMable explosión ha destruido el 
polvorín de Clermont.
accidente resultaron' cuatro 
m ir t o s  y numerosos heridos.
1 anibién hay varios edificios derrumbados. 
!' _ O p o i ? t o
Ha, fallecido el aeronauta Antonio Costa á 
causa de una intoxicación m ie n ír a íL  hfndia^ 
do el globo en que se proponía hafer
CaS«
C A R R i L L O  Y  C O S S P .
PpjUnei^as m a te ó la s  pai»a aboxko® 
F o rm u la s  esp®®ialea p a ra  to d a  d a s©  fi© ewltiv©
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
ISipeeelóm: G ran ad a, -A lhónm s^ Y j®
DEPOSITO DE CEMENTOS
Esta cáSa ha rsdbido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade-
^S^e iiquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas, 
i Piqués, driles de Seúora y Caballero en toda su
de Mjos de Diego Martín Martes






IJG I 4 T 'P p A  s
á pesetas 3,70 saco de 50 k|s
» 3 ’«
» 1.- 3 « , * * 0  *
■ ■ . 2,50 ■> ■ ■*
: >  2,40' .»■ '»•;
S  U  P  E  R I  O R  E  S I!
,'too- quelas hace recomendábíeS á todos, yíde
parafrsscura en la cama, cón espécteí 'carpa, sirven á modo de-'áislador,.evitan-  - necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cuaiqmei .  ̂ ^
Fndrt n rtag io  y ahuyentan los iriséctos. 
uSiíiq Andalucía, _ _
d a en lá '5 . ■
LCasafiindá-
© K A N - — --------------  ^
S i t u a d o  e n  P u e r t a  N u e v a , fiqHe, O q in p a ti> a  ^  _ _
pilas habitacípne^a para fámiliasy todo á precios Eeonoinicos^
M
- ‘M a r q i ié s .d e  I ja r i 0 S :6  '
Qon motivo de las teformas quése éstád’éíecfüáitótí eh _
Tadrt de Ferretería y Maqiiinaná, al húeyQ jobíP. dd' la calle Lteort® uáreía n.:, 1 4  se, 
realizan á preciós de Fá''*'’''-' 
f iif i ie r ia ,' Bisuteiciá,
O bjetos p a ra  reg a lo s ; ae  xo o aao r,
AbanipoS, y  o tro s  qrie por sUídiysrSiQad se hap^íímpp. îbÁ^huteéT^r, salqvJly’'  -
á ia véz^otros, muchos Alá mUad y menos d o p  vwdádérócoste^^ B ,.,4 : .í;̂  ! ■ -.̂ -rrí
La distinguida clientela y el público en genéfat se Ctínyencerán de lab ^ ,
ventajas'con que pueden adquirir cji^fosaftíQuios tê ceŝ  visitando atcho» A‘“
,'rnacehbá*', ' y" '■ ,
;NÓTA:, Esta realización: tertninará «na ve¿ tí«.s'íádá^qs Iqg 'artíoulós  ̂d  ̂ ^
ría, y flécha la nueva reíÉQrraa del Razár. 1  ;  ̂ ^  ^
Fa»®ci© F i jo  ' ■ ■'' ■ ■:■ ■
: ■ a l m a c e n e s : d e  “l a  l l a v b , ,
rá el Consejo de Estado para acordáf lós ihdul", 




, El príiicípe jfietedero ha acejitadQ , 
telón qué sé 'é ir ig te ra  páfá Visitóte; lás 
'iEaéáe.GabaNatáiyTitensyaaL ^;.r 
' '  wA,-¡
Ha sido propuesto e i' ‘súbdité'-^spafióíj" 
Federico Montálvo, para íMS 'eh^ttitóSa.
Supóné'se que, han
del marqués de Ito so ____
,y los goherna,ntés coreano^, qu^dantíóy^ti­
mada la nueYa,cofíve,HCión, niedtehíé lé.QuaL.y 
á cambio de no desterrar perpétüaniehté ál 
«A sobernno, el Japón eijsanchata su esfera, de 
protectorado, enéargándose ,al mismo ..tiempo 
del gobierno interior de Corea, con ./«hciopa" 
nos nipones.
:• Más^d® .San F©t©:iejsb-u]?‘g©.
La pc ida detuvo ú \aria$ mujeres y hem 
bres. ocupándoles pianos detasiudos dei ferrO'H 
carri! del BaltiCo y dci yate m pem l Alexandsa ;
Fstas detenciones se relacionan con el desr! 
cubrimiento de irtipOttante complot fraguado 
por una secta secreta.
J5 ©  K a r f e o ü d  ■ '
Eq la fabrica de ladrillos nñeroñ ttíi opera-: 
no italiano y otro español.
A este ultimo, que se llama Joaquín Serolles, 
le fracturó a su contrarjo el cráneo á botellazoa. 
B ©  M ® w - 1 T o i *&e
Los estudiantes hlipinos dé la Universidad 
de Ythaca se han reunido para declarar que los 
habitantes del archipiélago'consideran la inva­
sión japonesa como salvadora de la ruirra del 
país, pues la conducta de los americanos en;el 
terreno económico daffa seriamente á aquellas 
islas ,
Afirman también, quq lamentan jirofunda 
mente no seguir bajo la dofliinación española 
B© ©antiagod.® OlaÜ©
El Congreso ha aprobado un proyecto den 
clarando que pueden hipotecarse y embargarse 
los terrenos salitrosos: autorizando la emí§íón, 
al curso legal, de los billetes del Banco garan­
tidos por Igual suma en oro acuñado ó en lin­
gotes, del que no podra disponerse para pagos 
ni préstamos y que debe permanecer en las ca­
jas del Estado hasta que se retiren todos los 
billetes de dicha emisión: y autorizando, tam- 
biéOj al presidente de !q repiiblica para que re­
vise los aranceles cuyos proyectos han de pa-
Los'désttózós* hechos en la pláM son ím- 
portahíes:  ̂ ' i ■ v : '' • ■
Las autoridades sér ifteauíaron d:e das: taiqui:̂  ̂
lias y dieron, orden de: buscar a l empíesarjo.
Eh Caídas de'.Tuy, un carabinero mató al co->
mándaníe del puesto;, i ^
Pqra teáiizar el.hecho .esperó-íá. sui Jefe á la 
te^erta del cuarjel, y.cuaqdO begó caló, .él ma?-
chpíey ‘ V - ' u V -
CoMumad'O criméiuanjeria^o, á,cuánto:5 míen
do sei’ deféniira,.
Diq'ahte las ñesía» organizadas en 
ara sótemnizar el santo de pon,
rqrhsía'’ Silbaron estrepito^ániente Jh aúrtcs- 
külan brtcaitana. - ,
Por Cintra íOs bizcaitarras que fres&ht.iT*' 
ban el cf ncurSo dp audián a ra xar exostán 
do V, los ammoB ai ííniifet de agrocMfse 
mente ai ibos bandea
Guando por a tarde 1 egresaban tvddh dé- 




hab*-a recepción e r  el Ayunte»
prácti-




Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pías, kilo 
Latas de raortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 pías. kilo. .
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
Pastelería Española
G ranada 8 4 , fren te  del A g u ila
Anúheiase eí 
causa, según se . 
jo en el Váíicano 
León Xilí.
m
H ele V o
¥nn’ ¿ l í  9ue produ- í
un artículo suyo acerca de
In ten to  de esta fa
Banm d f  ¥  Presentaron' en el
f o S í r a n S  "  “ b '" '» n  cheque de
E! empleado descubrió que el talón pm íai 
80 y seguidamente circulb las ranveSIntes 
órdenes.^mediante las cuales uno de
•S D M Io s c  lia servido
„  , H E V E R I A
Desde la una en adelante avellana, café con
brar,á virtud de concurso único de FebrSo  ̂ Hmón granizado,
maestro en propiedad de la escuela pública míxtk ¡b e tw U m ^  y sor-
fadores fué detenido.
Se supone que el Giro marcho á Madrid.
26 Julio 1907.
B© V a le n cia
Hemos intervievado al capitán del vapor 
Coya, cuyas impresiones son pesimista!'!
Habla emocionadisirao del estado del mar'
El cañonero numero 13 mo' ha cesádtí dé 
practicar exploraciones. ,
A las cuatro de la madrugada no se tenía nin­
guna noticia referente al paradero del Mariá 
Teresa.
El coronel de Estado Mayor Sr.' Kindelán 
íio del areunauta recorre constantemente tes 
centros oficiales.
Toda la noche permaneció el gobernador 
¡ u d( pacno agua dando nohuab 
ElcautáiicKi Coy<2 dice íamt ten que cuan­
do lió el Marm Teresa‘«el Uiba a la altura 
de Cultera. : ■ . :■ .
Pidióle auxilio, el piloto del globo y le arro­
jó ana cuerda. El barco lucho por cojérla du­
rante tres horas, hasta que el aire se llevó el 
aeróstato. ■ -
Acaba de zarpar el torpedero Barceló-
D e C órd ob a
Durante la novillada que se celebró ayer, 
promovióse un fenomenal escándalo á cauga de 
las malas condiciones del ganádo- 
Muchos expectadores se arrojaron al ruedo
merosas ccfftustejies,
Cohiéntáse que’noasiSteí'atm solo conceiaL 
Al terminar eí 3f to la infante que hqbfa per 
maüebteo dé pie düfahte todo él, tomó asien­
to tn uno de toSíSiiloneé dtstuKidoB a 10$ conr ' 
cejales ty dqo ;
; bientémohos en. el sitio que corresponde 3 . 
■¡tes ed jes y esporémostey
r-DtoZ MOteU repl 1,6 Sshorá 1̂ éé
íconcejabestá aquí muy bhJP-..... - j- , ”
; , -T-A lo que la infanta comestó: ¿SírPuestes-' 
perémosíffs s^nfafíos.
Doña Isabel visitó después el Giub de xega-^ 
ta s y p s e ó p e  el puerto, Vucndo funcidfiar la 
grúa
Tanbien estávo en Ion oaños de Diana y en« 
ei teatro Pni\cipítl i
Do Madrid
Cuando regreso el rey don Carloí” íre im i-
i al dar la guaroia civil ¡os toque de a t nc hi 
futcspeUreaUa !a merza. . : ¡.
Htoost tote arm q e t  ¡üm a c oa íeriri 4 
despejara el local. '
La gente salió amotinada de la plaza- 
En el Paseo del Gran Capitán dieron tes ci­
viles vanas cargas-
26  ja liq  1907,
E l diario o fick} de hoy publica, entro oteas 
de escaso ínteres, una real orden disponiendo 
quo; los alcaldes y secrétenos de; lo$ puebíps 
que no.sean capitales de provmciq, com prue- 
bén las.bajas de sus matriculas ppt uidustnal. ■
Los representantes d© las eotidades a d h e ñ - . 
das al homenaje ^M endizabal §e reumeron 
p iia  lomar acuerdos definitivos en offien a la 
celebración d© la fiesta.
Acordóse que la upica conclusión qite se 
vote en e l mitin organizado para honrar la 
mona del célebre ministro espanqJ sep una. 
m siantia sobcuando el indulto eje NcUfons y 
sus compañeros.
fapibívn se adoptáronlas siguientes resolu­
ciones: . , V
Que aLacto concurran com isione» de ninos y 
pEQiesorts de las escuelas láicas 
Que la-  ̂ ocicdades adheridas remitan sus 
bduderaasy estandarte® al círculo du la calle de 
PyrtejQ'^ mtes del sabada u 1 la noche á fm de 
qtu ''e col q u ei c o iv e  ite lenente en G lugar 
a e la re u m o n . .
Qne ios gastos se sufraguen n prorrateo. . 
Que se nombre una com isión encargada de 
garantizar la bfiliantez del acto- 
Publicar una elocución d ir ig id la ! pueblo, 
recabando su concurso- 
Designar los oradores.
£ ^ n f é p m o
El ilustre, escritor don Eduardo-B«not se en­
cuentra enfermo desde hace días-
1 a g^a eite 1 que se aa *n Ó en la d leí c a 
tiendt d desana % er poi ÍOu m
Nimert aS P r-o dt Ma» por ci dui i 
i»o del pacieúíe: .......
- C c s s x i s i o i i a é i ó  '
El :;sectfctano del Instituto de Reformas So­
ciales señor Pteyol, marchó esta mafiana á AI-
' ^
CADEMÍA PESTALOZZI
T ó f f P i jo s i  9 S
D I R E C T O R :
)on Isidro Garnica. Cobos
3i a l  p r t o © i * o  d o
Ad*3|jLpii8ti?a©i< îi MiUtau
comisiGisado por Lacíerva para interv.eiiir 
huelga, pués’la gesíiórf de aqüel gobér- 
fíesiiUa inútil.
V o tació n
ministro de la Gobernación espera que el 
próximo se vote en el Senado el proyee- 
los azúcares.
A t e n u a n d o
s informes pficiaj?3: q u t o  imporíaneja 
desórdenes'ocurridos en Vega. (Orense.) 
:e Lacierva que se*trata dé aqd colisión, 
muchas otras tan freeuerites. en uiafiéiá. 
fEI Liliéral»
Tím El Liberal, ya no existen dificultádes 
ia rápida aprobación de cuantos proyec- 
í discuten en las cámaras. 
fuerza de traíps y componendas, se na 
lo preparar el tinglado párá que él 30 ó 
á mas tardar, empiecen las vacacionésí. 
proyecto de reforma electoral se le dará 
arde la última mano, que consiste en mtir 
das las enmiendíis, presentadas ppr lOS 
étetás, á cambió dé admitirlés dos. , 
K e e l u t a  _ ■ ' ^ ’
a: completar el número reglstnéf(tafio de 
idos enda sesión de boy, él 
Iqpiiciiio á muchos de ellos 
V i a j e  i? © g io
el ministerio de la Gobernación se ha
Dato, temiendo que Soriano hiciera la mis­
ma petición, envió aviso á todos los diputar 
dos.
Eiíf©i*m©
Sánchez Guerra sufre un ataque grippal.
C o n fe re m e ia
Amós Salvador conferenció con Moret, co­
municándole la fórmula que habían acordado 
las rniriorías de la alta Cámara y el Gobierno 
respecto á la justlcia’teuniGipaJ..' R ó u u a l ó j i  . , _
 ̂ La comisión dictarainadora del. proyecto de 
iusticia municipal se reunió en el Sejiado, asis­
tiendo Lacierva;
Después déejtaminar ias enmiéndas presen­
tadas, se acordó admitir algunas,entre las cua­
les figqra la que traía de la intervención de 
Ips óbreros en lás juntas electoráíes.
 ̂ iL le g ad á  d e  s e n a d o r e s  ' ,
Han empezado á llegar senadores de la ma­
yoría.
- El gobierno espera que el lunes haya sufi­
ciente número para votar las leyes. |
In tp a n s ig e  n eta
Añade el orador que cuando el jefe supo la 
constitución del. tribunal alegó en su descargo 
que él no tenía participación en tales nombra- 
.mientos, pues eran debídosfá pérsonaíidades 
políticas.
Al saberlo, los compañeros de aquél visi­
taron, al gobernador protestando de tales pala­
bras,
Lacierva dice que.désconoQé el asunto y pro­
mete ehtérárse paré proceder en jusíicia.
* Ó M en áo l día 
Se aprueban varios dictámenes, 
Segúidámehíe' pasa el Congreso á reunirse 
en.seqcioiiesi.
Ju s t ic ia  U3,urdcipal 
Reanudada la sesión, continúa el debate so­
bre el proyecto dé justicia, niunicipai, consu­
miendo Carner el tercer turno en contra. 
Sostiene el orador que la justicia munÍGipal 
debe ser función privativa de tesAyuiUaraien- 
tos y por consiguiente su organización corres­
ponde ql proyecto de administración local.
Afirniá que a pésár de la forma küíomática 
d e ' tbs hombramieritos,' el Góbierno tendrá 
siempre influencia en ellos.
móvilel voluntarios, como auxiliares del-Ejér­
cito.
Los automovilistas llevará» up umfQfme §s- 
petíial,|y harán vida miHíar,
Dic? Odón de,Buen que todos los días ,pe- L Censura que se dé preferencia en los ñora-; 
dirá votación «othinal y éstará presénte desde btehuéiitqs álos quq pq^an cuqiaSj d:?
que se abran las sesiones hasta que sé ciérren,' “h0ión. , •
para que las leyes no-pasen de matute. ' " f , A bo^ por el s.|stemá étebelón y dice que
í S e ^ i ó n  | [os pUeBlos §6n "lós qhé deben
Se asegura que ebbenado Se- constituirá en - gjj  ̂ agraviarlas dice oue descniifíi rie 
sesión pqrmanente
^ l o p o  g e ^ a p ^ | * e e i0 O cías y niega que, ninguna persona de yerdade-
,««ir ci «uuiciu ValéMa. códstentés ;jpree«¡B- ro p re stí#  acépta;:él.e^|o.tíé |üé$, niüiíl'ci#l'
la sesión de hov él Sri D^o aví- n®Síinteresándose por la suerte déí glooO Mü- por perjudicarse en sus intereses.
-  ̂ suceso que haÁteriidó á entristecer: Combate rudaménte el párrafo quinto del
las fte§ía,s que se.celebran.en aqúella capital, artículo tercero y reitera que lamanera de ha- 
Lacierva ha telégrafiad^ todos los .puntos cerlos nombraniientos demuestra favorismo. 
deLevante y Mátruecos para que informen, ; El márqupdé Casalaiglesia habla para, alu-
Sé véfidéñ ctlaífé vérííanaa'á dos hojás páísadas, 
de.nueyaconstucerón y propías por su taifiaflo, par G arañón 7 D / ^ rn a n d ó ''sS g u in e tíi  
ra almacén. En esta redacción info í^ ríín , ■ nHrAihten
do un telegrama comunicando que á las f acerca del páradero dé dicho áerostaío 
y media de la mañané llegaron hoy á * 
ndere! rey y ebtehm trq# .
ervieio d@1a noiÉi
DE LA
(DE NUESTRO SERVICÍO ESPECÍÍALI
^JuHoiÓÓ?.
campanero de iglesia que~,hay en
volvió anteayer con motivo 
i vísperas de la festividad dé Sántiagó. 
sde las cuatro de la tarde, iaa seis de 
náíiana duró él furioso ymoleste repiquer 
:apaz de sublevar ál más inócente.
sioiíes, calificando el proyectó de erróneo y de 
J B n t i» © v i is ta  i impracticable, por apartafsé ds la'realidad.
«eah a leJffly O áv iaS éiíirev a
d o « “m istest»esentadás al proyecto ^
dé jüStiéia munidpai. v , cree que la administración de justicia será
siempre mala raienírás no se suprimanías cost 
tas., pues el pueblo, aun cuando se le condene 
justamente, juz:ga que lo hacen sólo por co­
brarle los aeréenos.líft seqión de hoy 
Coniiénzá la sesión á las tres y veinte. 
Pteaidé Ázéirragá.
Éh él b^nep azul tohla áálénto Lacierva.
La Cápiárá aparece poco animada.
Es aprobada el acta.
: V In cid en te
Parrés pide que se presenté üh proyecto pa­
ra obligar á los senadores á que concurran á
se concibe que _ en una población libteJ iág sesiones.
> ésta, abierta á fódá. |...■....Lg!eierva,defieade•i•lo»•senad{)f€8 que verá-asigeneias ridiGulas ni fanatismos absor-1  ^
;s,seconsienta4amañO'df5í#ero.:qu^ Paltés vuelve á Hablar, cenaurando
Como en el proyecto, añade, no se corrigen 
4os vicios actuales, el proyecto resuiía deíesta- 
blp; : se debe, póf la seriedad del parlamentó, 
.discutirlo con amplitud.
Declara que es conservador ministerial, y 
qué al expresarse en los términos que lo ha 
hecho obedece á los dictados de su conciencia 
y para evitar males del país.
: Defiende la supresión de los detechos que 
cqbran los jqeces, combatiendo la prohibición 
de que ejer̂ zan laiabogacía, y termina pidiendo 
A 1 el. repartimiento ,de los negocios en que entien-
]e0das para evitar estos abusos, con los 
áda gana la devoción de,;ios:;fiqte8, hi las, 
religiosas.
le asegúran que por anoche létaba citadá 
ía de asociados coh Obleío de tratar de
mmélG
C oniste tnotlyo «e promueve «i 
en 4«e toma parte.De Buen,sosteniendo 3udé«j
Páyila y el marqués dq Alopao Aáaftíne?, q i g^Lsntías al poder ju
1 tal motivo hay gran revuelo entre estas | |̂ .acÍerva elogiaf4 patriotismo de los seiiadq- 
trifiles, los que se han reunido, estando | res y ja aéíííüd guDernaraentai de las minorías^
$e logra restablecer la calma, éntrándóse.CQiiformes en defeftdefgg de ese arbitíio>j 
^náideran in|ustü y lesivo.á sus interesesr 
éce qué contra el mismo utilizarán todos' 
misos legalesj habiendo hablado al elec- 
i el conocido juriácoíisulto Sr. Gherkl, el 
e eucargaiá de sostener sus pretenslódes. 
iy'uqtáraienío actual, Góñ e l pretextq dq 
o íiéne bástante pala cubrir sús gastos, 
á'recursos éxtfá'ordmáfiOs, con tán'piala
Osma lee un proyecto referente á crédito
déélarán que éstas |
Se suspende el debate y se levanta la se­
sión.
arwiBHu.s¿a«aMmeee*‘.
Dia 2 3 ¡D Í^
t e ^ S S a h o u e  ptemjos de la Exposición de
esuv¡l,n,;inteñnópudocéiebrprs« ..............
!^-uenumero, ,  ̂ ciónss. V
en, la
O rd en d eld ía
Léese.una proposición de Palomo sobre la 
constméción de un ferrócarril económípo de 
Seviüá á Alcalá de Guadáira. 
iDefíéndela,el autor.
Se toma en consideración.
■ ■ A zú cáró s -a quesuscita contra sí-todos los eléffleri'4| 
lonsidgrun éstos que la gestión de áqaéh  Prosigúe el debate sobre el impuesto espé- 
'ustfosa y elio engendra la .desconfianza i óiai dél azúcar.
ninéiísés, , ' ' , i Termina su discurso en contra el duque de
ájanse además dé.qué son muchosdos kn-]SariPédroGa!atino, diciendo que el proyectot)s que vienen .saUsfaciendo, ,Crear ahQraÁno ré.She|ye»la.crisis de iá industriaazucárcra, 
uevo.es causa'dé afeÓ»á'.<iUe ’.p«é4é.'ófi-^ ■: •CaHhcaideéir
4 por 100 interior contado.........
5 por 100 araoríizabie.i........... .
Cédulas 5 por 100....... ..............
Cédulas 4 por !00. . . .. .. . . . . . . . . . . .
Acciones Banco de España........
Acciones Banco Hipotecario.....,
Acciones C.® Tabacos.............
Ca m bio s
París á la vísta...........
Loiwiresíá la vista.......... . .
T S i B B B á m .B m m m A  hora
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e róneos los Cálculos hechos'por
un conflicto.  ̂ * * | Urzáiz sobre ía cuestióri y eulpá á los iníerme-]; e j Consejo de Estado ha informado favora
mros tieraops., cyáridqqquí 8%hqcía mu-;díanos de las aéornálías qtté Ocurren, porque; biemente la solicitud de rescisión dé la contra- 
^ c ió ,-e 8, t e i n a - . acaparan el azúcait,. • , , , ' l í a  del pnmérírozódela primérásección de !a
lo, ahora que todo el mundo se. q 4e.| , .ran|bién censura á los solidarios por pte- carretera de Málaga á Viñueia por Olías, Borje
hénda crisis porquqaífaviesq La Linca,¿tender’que á los fabricanteése les limitara e! 'y  Benaroocarra
tese cieriahcomércios é^ M  ,  ,  ^  i  El expediente se devolverá seguidamente á
l vida se Ies hace .jm.posibie, no solo por i Le contesta,Hernández prlcjá. l ia Dirección de Obras públicas para que ésta
sonal que:emigra, sino por la escasez, d e !. -Niega qué el projrééto ,no tienda á- salvar! ordene á esa jefatura la práctica del replanteo
rano en el que queda,tal medida, prescin- ■ la crisis y aplaude los términos del discurso; deí7égundo ŵzq
o de un carácter de ilegal, es Cobtra-] prmiqnci|^ ,p  ̂ | ■ El á ito  detesta gestión se debe al diputado
ícente. t ' = • ’ .... , T  Cónsuíhé Maestra el ségû ^̂  Vighote
fosos són loé jmpuestós-pero suácUaii: trá, con^ettehdp el próyecío por gravar «n i  Es casi seguro qué.láS obras se reanudarán 
res dificultádes éuindo.sé tiene el conven" .nríteulo de tanta nqcesid^pCóteP 9l a?.ú9f̂ L . f én breve, después dé ios diez años en que han
LA.ALEaR!A
Graií l̂ esiáüráfií y üefidá dé vítiés de Cipriano 
Martínez. ' ■ ■ -
Sendeio á la lista cubiertos'desde pesetas 1150 
en adelante.
A diario callos á la Genovésá á pesetas 0*50'
ración.. "
LosselMtos vinos MoHlésdeJ cosechero .Ale-< 
jandrb Moreno, de Lucelia, que se expenden da 
La Alegria.~18, Casas C^uémadas 18.
l ' © u f é  S p ® F f c -
S ' o  s? Is 0 1  © © I  d; i  a
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con iechfe'granizado. ' ' '
PRECIÓ DURANTE LA TEMPORADA 
, Avel^tfá y Jimón granizado á real ei vasq. Aton- 
tecado y toda cíase de sorbetes á real y medio. 
Sérviéih á-tiomieiiin SKI aheracióii en los p're-tó ó - dó cíl o
dos.
j  FQEcla del fteneFal
-D / E '-- ' ,
R e j a
Calle.de los Mattird  ̂núm. 13.~TrU^(^a 
Pupilajes de 3,pesetas y de 3,50» Ser-Vició eamer 
rado. Amplias habitaciones para fámiíías á precio^ 
convencionales.
Eegreso.-'-A yér por la mañana regresaron 
de la Colonia de San Pedro Alcántara ios se­
ñores'de la Cruz fí.qla y represeníaqión de la 
Prensa que'sálléfon el día anterior para dicho 
ségúrt-mijimos.
íadísiflioí^deí vla|g y itenc»s.-í9S ;que- en dicho 
puntó tuviéronsés pon dios* •
éfeeL.-rtin eolega ha ©ido decir quéjEií 
breve lle|^rá á Málá|:á él rey de Bélgica, 
C apoté.^Én el establecimientó de los se-r 
ñores Pri^dos,.situado en la callé dé Láríós. 
baila exfwesto el magnifico capote de paseo 
que la empresa taurina de nuestra plaza rega­
lará al diestro que quede mejor en la novillada 
de mañana.
El estimulo que esto supone para los maes­
tros, es un aliciente mas de IOS: muchos con 
que ciiéhta esta corrida.
Hoteles.-r-iEn los diferentesbóteles,,de esta 
capital, se Hospedéfon los siguientes señores:, 
Hotel Colón.—D. Salvador Pujol, D. Garlos 
Desmedí y D. Eduardo Ohazarrí.
Fonda La BritánícaV—D. Paulino Fernández 
Mariscal y criado iy D. Aníónio Acosta y se­
ñora. ■
Las Tres Naciones.—D. Luis Méfida, dop 
Andrés lomsña y D. Manuel Harqúéá.
Viajem os.—Ayer llegaron á qsía capital los' 
siguientes viajéros: ’ -
D. Manuel Ramírez, D. Francisco Gómez, 
p . Rafael Fernández, D„ Vicente Cebhóneli, 
P . Rámiró Alfonsea, D. Álfredó Crespo, Mr. 
N. Dóhdoh y señora, D. 'Guillermó Lontbard; 
doña Ehfiquéta San^ de Poderío y familia,, 
Doctor Decha, D. Pedro Bernard, D. Felipe,
público pueda admirar notabilidades ya reco­
nocidas, ha contratado á la tan justamente 
aplaudida primera tiple Carmen Calvó, la que 
ha conseguido ó por mejor decir ha conquista­
do innumerables triunfos en los teatros de la 
coronada villa.
Esperamos que el público,dando una pruébA 
más de sensatez, sabrá premiar la labor de las 
hermosa artista, correspondiendo al mismo 
ticiT’50 los deseos del Sr. Rando de ver ocu­
pado 8U ícaíro por la buena sociedad de nues­
tra capital.
Óiiiem atóg2*afo F a s e a a l in i
Para esta noche se anuncia un programa en 
extremo atrayente, por lo que no dudamos que 
el público acudirá en gran numero al elegante 
pabellón Pascualíni.
El notable ilusionista signore Mañalich eje­
cutará, á petición del público, entre sus expe­
rimentos, el titulado «El reloj de Cagliostro, 
que tanto gustó en noches anteriores.
Las cintas que han de exhibirse serán:
■«Los viejos picaros», «E! nuevo ministfo», 
«Revolución en Rusia», «La escoba rota», 
«Juanito se divierte», «Niño difícil de conten­
tar», «A casita, que llueve» y «Los perros del 
monte de San Bernardo».
d e
: Día 24 jüLio
París'á la viste* j * • • •/ de í 2.3Ó á 12.60
Londres á la vi,s|a. , . f de 28.29 á 28,33
Hamburgo á lá vista . , / . de Í.378 á 1.3S0
DíA26^IuLiO 
París á la viste. . . /. de 12.45 á 12.60 
Londres á te viste. r * • de 28.29 á 29.33
imburgo f te \ . . de 1.380 á 1.382
I ja  di^llfiía^i^ción de lo s  v in o s .—Ayer 
nos condbHátep|al tratar de este proyecto de 
ley, de que ¡os mpuíados á Cortes por Málaga 
y la provinciano hubieran defendido la produc­
ción de vinos dulces de la región, intervinien­
do en los, débaíés.
Anoche se nos dijo que el senador don Gui­
llermo Rein telegrafió con carácter urgente eL 
miércoles 24 ai Sr. Ugaríe, presidente dé'la 1
L a  H onradez.~En su dóniiciíio social 9é- 
lebró anoche sesión la sociedad dé dépendién- 
tes de cafés y hoteles La Homadéz.;
Fueron elegidos los señores don Francisco 
.Qruz, don Antonio Llopis y don Enrique- Vi­
ñas para los cargos dé vicepresidente, tesore­
ro y secretario réspéctiéaffiépíé.y vocalés^Jós 
señores don Francisco Mayo y don Antonio 
Cuenca.
Se acordó contribuir con 2‘50 pesetss sema­
nales al sostenimiento de lá escuela laica, se­
gún interesa de la sociedad- la Juventud repu­
blicana.
Por último, se dió cuenta de un escrito de ¡a 
Asociación de dependiéníes de Comercio acer­
ca del descanso dominical y acto continuo se 
levantó la sesión.
EsoándaTo.—Francisco Salas García pro­
dujo ayer un fuerte escándalo dentro de su do- 
mÍcilio,por apaléár á su esposa Josefa Vidal.
Se ha dado conocimiento al juzgado.
L a  OWmatoló^lpa.—Anoche celebró se­
sión la Sociedad del Clima.
Otro día publicaremos los acuerdos,
L p s fe s te jo s  deJ C árm en,—E'n vista de
Destinos y vacantes
Comisión de Presupuestos deí Senado, expO'  ̂ ___________ _ __
riiendo los graves perjuicios ' que sufrirá é^ía' ¿e este barrió
provincia si el proyecto se aprueba sm hacer pasado jueves y como quiera que la mayoría 
extensiva la desgravación á los vinos dulces . l o s  industriales continuari establecidos, 
de Málaga que no excedan délos 16 grados,y U á^vi8it^¿o éstos al señqr teniente alcalde del = 
rogando á la comisión referida estudie una íó j- | distrito á fin de que dicho señor los autorice 
muía inspirada en elevados principios de J pgj^ qjte puedan fuRCionar sus respectivos es-, 
cía para evitar que la ley resplté d f  pectáculos^ hasta el próximo domingo, al ób- .
contra la provincia que representa en las COj:-.i jĝ Q ^g aprovechar los días que resíah de se­
tos. , I maná. '
Es de Esperar que el Sr. Rein que, según de- 1  pi pabellón cinematográfico, los carrouséHS, 
cimos en otro lugar, marchará esta tarde a „ ^gjp^g ggpgg^^gúlos que éstabafi esta-
Madrid, no limitará á esto su gestión y procu-í pjggjdog enjel Pásillo qe Santo Dómingo, pon-:. 
rara agotar todos los medios posibles Hasja j tinúan,en dicho sitio. ‘ .  i '
pnseguirelfinquesepefsígue,aui2 ae yasa^j E soop etas. rewolvers, pistólas, cára1# | S ' 
bemos lo poco que puede esperar el pais dc i ,
unas Cámaras dispuestas á atropellarlo íodó accesorios para cazadores
í Secretario del juzgado municipal de Mon­
eada (Valencia). Idem del jüzgado de la Cero- 
lera (Teruel).
Beneficio con cargo de segundo sochantre, 
vacante entTuy. '
! Secretario del Ayuntamiento de Besalú (Ge- 
rpna), supldo anual 1.000 pesetas. Idem del 
apuntamiento dé Hórmilleia (Segovia),, suéído 
aiiual 730 pesetas. Idem del ayuntamiento de 
La Cerolíera (Teruel), sueldo anual 500 pesé- 
tsis
^Barmaceútico titular de Trijueque (Guada- 
la|ara); dotación 500 pesetas y i 80 fanegas de 
trigo puro.
Practicante barbero dé Alanque (Guadalaja- 
ra); sueldo anual 110 fanegas de trigo puro.
Médico titular de Véganzones (Segoyía); 
sueldo anual 275 péselas.
Veterinario titular de Arenys de Munt (Bar­
celona),
Médico director y administrador del mani­
comio provincial de Salt.
Veterinario inspector de carnes de Buñuel 
(Navarra); sueldo anual 180 pesetas.
Secretario del júzgado mtmicipal de Cherte 
(Tarragona).
Idem del juzgado de Palau de Montagut 
(Gerona).
Nueva Biblioteca Selecta
Administración: AgustSn Parejo, 11.—Málaga
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en sus serviles compíacencias corf el Sr. Mau-j., 
ra y el satélite de .su; odiosa política financie­
ra Sr. Gsina.
M a Ia g u A o ._ H ,:s .d o j.o ,b r,a o ,< « ro d o ri
de la Escuela Superior de Cdmeteío de Valen' 
cia,nuestro|3aisáno el catedrático de, dicho qs- 
tabléciraieiao, don Luis Gracián Torres.
A  Madri;4 ..-:ííHoy sábado .en el tren .de las 
5 de ia tarde s p r á  para Madrid, llamado por 
ei gobidno pa|a tomar parte én la votación de- 
sus proyectos dé léy, el senador por e$te pró" 
vincia don Guíliérrno Rein Arssu.
P erso n a l ag ró n o iao .—Han sido ascen­
didos á ingeniero primero jefe de negociado de - 
3.  ̂ clase," don Leopoldo Salas Amat; áJiige^ 
Hiero primero, jefe de negociado de 2i'̂  cláso 
don Francisco de P. Cürado, que prestó servi­




B e t í á s t i á n
El Popular,, amante, síempral Réchaza el djeíamen, porque se dirige á en-f El d ia l.'’ de Agosto recibirá el rey en au- 
\ causas justas, se.ponga de parte ¿é es - ; .carecer uíte dé jos á .rtíq fe  mas necesarios alv^ráncrnal embajador^rie «raneta y a su espo-
)mérciantes, y llamé la atención de los'p.ürtí'Orgaítismo. i ^ ’ ^
públicos y especialmente daürainistro' ée i Lamenta que para.desgravar los vinos se ! en San Sebastián y visitara los cruceros
obernadón y deí gobernador de Cádiz Taya gravado una especie tan importantísima, I tePoneses.
\̂ ese nuevo arbitrio que vendría á hacer'' V conGluyé;raostrándose partidario del mar-¡ ; B a s  m a n i o b r a s  m i l i i a i p e s  
iificüHósa te vida déi cóteeréio de tejidos; gen protector dé! azúcar, | Dicen de San Sebastián qúé el rey asistirá,
iá plaza ',. . . 1  9^9 c| PíOy6ctp, venga á eiicq-{.pomo hemós díchOj á las maniobras militares
dé hoy da la noticia de hábér-T^^  ̂ : , _ | qué se celebrarán en Galicia. Estará en Lugo
robado por el Qobíérno inglés el proyec-, ,^Gstná Je poníesta q.ác 1§ desgravación d ejos] q\ 20 de Sepíietnbré. 
breconsbupcióii det ;muelle coraércialteb;i^te.9;9.9í̂  PúCdé ser ley sin él aumento d.e tri-| Las tnaniobras serán db movilización, 
díar,que ya hace tiempo venía en estudio, jbumción para el azúcar. _  ̂ | Concurrirán á Jas maniobras muchos auto-
Merraadó¿3r.s^f^¿refte puntOrba te existeneiaíde la cri-|
á por La Lmé'á con inraensó júbilo, pflés sis azucarera, debida principalmente á que la|
) trabajo, que podría durar cuatro ó cinco fabricación se ha constituido para un consumo 
, lévantería eré^ íriJú  t e ®  d é v ^ A , veces mayor que. el nacional y; niega que 
los.—EL c o r r e s p o n s a l !' ' .  ' ' í te ley tenga el cáracter de monopolio.
‘ Después an Ĵiz ,̂ las bondades del proyecto
arr»'inHy> nMCx «¿írfirrtfríf.Jía.ó T̂5i/4ía ntna
E x p o rta c ió n  á  la  A rg en tin a .— ÊI con­
sulado de la Repúblicá Argentina en ésta pla­
za nó¿ ruega hagamos público que pox .de^re;i 
to de 8 de Junio últimct se há'déctetado én
Ln casa que presehte mejor suríidó.
Totedanfl.--Cpmpañrá, núm, 36. 
D éten ció n .—Por embriaguez y eseándsio
por Pedro de;Bourdgilles, abate y se- 
ñqr de Brante.fwe. Traducción de E. 
Guirado, .
,Qbra anie.ná é interesantísima, en 
qüe se pintan con vivos colores, ini­
mitable deseriíado y rigurosa verdad 
histórica, ía vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, sin­
gularmente de la fastuosa .'Corte de 
los Vaiois.
Un tomo en 8.'’ mayor, de 328 pági­
nas, con artística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESETA.—De venta en las 
principales librerías.
secretario da este Ayúntarntefitet dob R«- 
bió Salinas.
f Éjóír.ciclop,—Dé siete á nuévé cíe te nóche^
é̂ empezaron áyer _éb erHdhpjtál civil
ejercicios de óposiejóp para eúbrir la plata déd 
médico de te Hijuela de.ÉxpósitóS' de Ronda. ;
A ios ejercicios aáistijó el único opositor.don 
José Luis Duíán, joven é ilustrado íacultativó.
A prebeiíSléá Eq. los alre^éí|ófés dó E N 
tepona aprehendieron ayeHós carábiiTéroá uñacaballería mayieí eoq .l& de. tebacô >d̂
Contrabando. ; ■ . /
El individuo que conducía él cárgámentóse 
dió teiuga, no púdiendo ser oaptorádov
aquel pais que. no es éyJgibte élteeríjifiepdo dê  
inspección sanjíaria; á qué ^9 íCfiera él irtícmp.* 
10 del .decreío-dé 4 dé Octubre de 1^0,6,, 0,11̂ 0". 
do los productos dq Origen animal provengan 
de animales dómesticadoa»'s^^o aon de la 
caza y déla pesca.
E x p o sic ió ii de lab o re a  de la  m u je r .— 
Única de las insialaciones que más han de lla­
mar la atención ;en la Exposición producía] de 
labores de la mujer, será seguramente la de lá 
compañía de máquinas «Singer» que presenta­
rá varios notables trabajos hechos á máquina 
expresamente en sus talleres dé la calle delAngel para el certamen de referencia.
Entre 'ello§ 'figuran una mantilla y otras pren­








I l^ í^ c ^ lo S  J)úWieos f
‘i ' M l ^ o V l i á l A a t é  '
Goh él mismo * Ixito que en las noches anle- 
rioies púsose en ,escena Los*guapos y Lg Hd- 
bqlem. En la primera de éstás obras nos de- 
mósjró, como siempre, Casimirito Orias, 
grandes dotes escénicas .para esta ctesé dé
 ̂ La Sabalera,pn nuevo triunfo parala señori­
ta Pura Martínez,que es ovacionada en te típi­
ca jota deí Arrabal.Mil plácemes.merece el empresario de este I 
teatro nuestro querido amigo D. Félix Rando, | 
que no omitiendo sacrificio y en el deseó que | 
tanto ias obras que se representen puedan air 
calzar iffás bíilianíe interpretación como que el I
•n niftoB y adnltos, estrsfli» 
mieutb, malas digestiones, 
filcera del estómago, aoe» 
días, inapetencia, clorosis 
eoa dispepsia y demás en­
fermedades dal estómago i  
intestinos, se onran, aunque 
tengan 80 años de antigua- 
dad, con el
aiXlR EST0MAC4L 




X prlnelpáie» <*«1 saimd».
D é .p q y in O ia É
D é  G a i i d í ^
ÍQ07.;
L liégádo, te infanta Isabel, ia cual mj r̂cfiá" 
añan'a á Valencia. '
D e  Gu-a^ix:
I fallecido él obispó dé lá diócesis. , |
D e  Oaieolina ,
. corrida cetebrada esta tarde ha resultado 
la.
irrillp, bien. Malagueño, superior; ai úUi- 
[ue le corrasporidía k) mató recibiendo, 
ibailos arrastrados, diez.
í>e V ^ lea ie ia
! asegura que el patrón del balandro que 
eó aquí esta mañana, vió, á las ocho de te 
yer, el globo María Teresa, que iba mar 
itro en dirección á la Albufera.
jhegandoque perjudmué á iradie puesto'que,
1 pQTqLcqptrario, beneficia á todosl 
j ; Réctiíica las insinuaciones ofensivas hechés’ 
i contra álgünos gobernádóres del Banco de 
; España^ asegüíando que'por ínflqénctes dé¡ 
i éstos se pigñGíarOri muchas acciones de 1a I 
j Có’mpsfiia Azucaréra,
f Rectiíteub, 49 Buen, duque d Pedro y| 
Osmá. ■ I
I El primero declara que no tuvo el propósito j 
' de molestar á nadie cuando habló de las pig-| 
jioraciones.
I Insiste e 1 1a malignidad del proyecto,,;
Quédá terminádá te disCüSioíi de ía Jotali- i 
dad y se levante !a sesión á las 7 y 40.
O o u g r o s o
L a  iseaión de b o y
Comienza la sesión á lá hora de costumbro. 
Aunque los timbres suenan repeüdameme,
)méntaseque sólo haya salido el cañonero cómo;.bórianó sé próponé'pedir éí récueoto de 
en busca del aeróstato. los diputados, él praaid^nte ,no enírá en el sa­
fes seis de la tardé llegaron eí crucero Le- lón,. _ .
ó y el torpedero núm. 13; sus tripulantés I SoriánO: Pido la palabra, 
n que habían encontrado á los torpederos l Claró está que nadie se la puede coTiceder. 
lo, los cuáles marchaban én buscá del; Por fin aparece Dato, toma asiento en su 
>Q. : poltrona, y se pone á despachar con el Mayor,
élbizahan telegrafiado participando que Soriano:¿Hay sesión?
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Sin embargo, no contesté.
- Don Baltasar me envió otra carta, en que ya la desespera-- 
cióri.era infinita, y que me volvió loca.
Le contesté que no se;de$esperase; que diese tiempo al tiem­
po, que yo le amaría siempre, y que amándonos, todo lo de  ̂
más irnpor tebú poco; porque la  yerdadera unión de dos a|mas, 
es el amor,
No sabía yo, idosdichadaj entonces lo que era el amor; me 
lo fífijia yo; preia que don Baltasar tenia un corazón semejan-: 
te a| mi;ÍQ: en una palabra; más adelante me convencí de que 
no amaba yo ;a'doíi Baltasar, sino á un fantasma imposible 
que mi corazón había soñado. En fin, fueron y vinieron tantas 
y tales, cartas, me apasioné de tal modo á mi sueño, y enlo-
an visto pasar al globo.
:n.
Dato: Todavía no, porque éstóy fkqiando. 
Las cosas continuanasí uq cuarto dé hora. 
Algunos procuran eonvéncer á Soriano párá 
que desista de su actitud, p.éro C! batallador 
26 Julio 1907. político se muestra irréductiblé.
F ó p m i i l a  r  Nunca se ha presenciado un expecíáculo se-
ibra dará cuenta mañana á Maura de laImejaníe, •
m]a que acorfilaron las minGrías del Senado j pe cuando en cuando entra algún diputado, 
ca de ía penaiidad aplicable á los que no 1 Lacierva, Figueroa y Besada esperan impa-
' sibies en el banco azul.
A las nueve y cincuenta y cinco minutos hay 
ya setenta y cinco diputados, y se abre Ja se­
sión.
En votación ordinaria se aprueba el acta.
R u eg o s y  p reg u n tas 
Llorens hace preguntas á los ministros de 
iMarina, Gue^ayOobérnac^^
, En una,de élias.y cohmPíivo del bandoleris- 
nrio en Ariaaiucm,,adata lo ocurrido en EsteDa, 
rdondo se formó un íríbunaJ de honor ariefe*d¿
. , policía, que pertefiedó á ia guardia-civil V 'te-
terlui Rosales pretendió en ei Congre-1 nía. a ou serviCíO agentes de Iof. cuales Irnos' 
líc contara el" número de asistentes, peto ¿eran píccesados_ y otros .sóspecho.sps, pues* 
ret diiueüióie. |figurában en el libro dél exprésadó ihstituto.
quecí tanto, quéme escapé de mi pasa con don Baltasar; que 
me esperaba, creyendo que inmediatamente nos uniríamos, que 
todo estaba preparado para ello, y que mi padre se vería obli­
gado á reconocer nuestra unión ó á vivir sin mí; lo que me pa­
recía imposible.
XXVIII
Q u e  s e  c u e n t e
oriano se propone pedir todos los día® 
tiíe el número de diputados que asisteu á 
esión.
A p ro b ació n
5 probable que mañana se apruebe el, pro-
í'í de ios azúcares. '
A  S p .n
te marchado Ca,íjalcjaa á Sa|i Ssbafñjáq*' ... 
I £1 ■
María calló y dobló la cabeza como abrumada por el re­
cuerdo de.estaparte.de su historia.
Después de algunos segundos de'silenció, coníinuó:
— E ra la  medianoche, cuando protejida-por-ía traidora 
doncella, tercera en mis amores con don Baltasar, envuelta 
en un manto, salí con ella por el postigo del jardín de esta 
casa.
A poca distancia me esperaba con una silla de manos don
Baltasar,
Entré en te, $iHa separándome .de ^mi-,doncella; y :1a-silla so 
puso en marcha adeianíancio rapidruneruc.,
Al cabo de media fiora te ■silla se abrió.
Me encontré á GSC'uras; ai salir pÍÁC máiiitol.
— Venid, me dijo don Baltasar: dadme la mano; !a pruden-
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cía >ex:ígé lo qüe v̂ éisj détitro de poco ésíaremos uilidos ante 
Dios y ahté tos horabfés.’
Esta declaración de don Sáltasar disipó el terror que me ha­
bía causado el encontrarme á oscuras ai salir de la silla y pi­
sando e! pavimento de una habitación.
La silla había penetrado en una casa, que aún ignoro cuál 
fuese, sin haberlo notado yo. Á poco que anduvimos, don 
Baltasar, cuyo silencio empezaba á inquietarme, me dijo:
—Vamos á subir unas escaleras; aquí está el primer esca­
lón, no tropecéis.
Y nó ■volvió á hablarme hasta pasado algún tiempo qne me 
dijó:
— Adelantad sin cuidado; ya ha terminado la escalera.
Mi cuidadf aumentaba; hábia algo de extrañó én la voz de 
don Baltasar.
Al fin, después dé haber andado algún espacio, serftí que 
pisaba alfombra.
—Esperad aquí, me dijo; voy á pedir luces.
Sé fué, y ño le he vuelto á ver, ó mejor dicho á oir; porque 
no le había visto.
La noche era demasiado oscura, y solo había podido ver su 
buito al entrar en lá siílá de manos.
XXÍX
María hizo una pausa má3ra>r que las anteriores.
Parecía como que la cóstába gran pena y gran trabajo con­
tinuar Su relato:
Por fin dijo:
—Viáiércm-Ias luces; pero* dicten las tfsiá, no era ciertamen­
te don Baltasar, sino el dúcjüé de Lériiia,
Mftrdé espáíiíó y  quise-huir; pero í; 2Ai verle arrojé’te 
encontréencerrada.  ̂ ,
Dispcusadm-c que al llegar á este punto pasé por alto aver­
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novela por Eugenio Moret.
— 0  soy un necio, dijo para sí E ab io t, 
(5 esta gente es muy culpable.
— ¿Se queda usted á comer con noso­
tros? preguntó la G autrot.
— Con mucho gusto si tienen ustedes 
buena comida.
— Procuraremos que lo sea.
— No somos ricos, dijo Gautrot.
— ¡Vamos, vamos! En e! fondo de una 
media remendada se encuentran á veces 
luises de oro.
G autrot palideció de nuevo.
— Lo sabe todo, dijo al oido de su mu­
jer-
— ¿Q ué... todo?
— Lo de Taiibouis... Qué hay oro en 
casa.
— ¡Quieres ca lla r !... No es tan listo-co^; 
mo lo quieres hacer.
Una hora después el cubierto estaba
preparado, y  los convidados se sentaban 
á la mesa.
Rabiot parecía estar contento: la Gau­
trot le im itaba, y  solamente Gautrot se 
ponía cada vez mas taciturno.
— ¿Porqué miras incesanteaiente hacia 
el patio? preguntó Rabiot.
— ¡Yo! Por nada, repuso G autrot, sor 
prendido con esa pregunta, y  sin saber 
donde meterse.
_ L a  comida fué corta, y de una fruga­
lidad de anacoreta.
—•¡Díantre! Qáé comida tan mezquina 
me dás, Gautrot.
— M ujer, ya te habia dicho que pusie­
ras lo mejor que pudieses.
— Pues así lo he hecho. He gastado 
tres francos y medio, que era todo lo 
que quedaba en casa.
— Y a ves, mí pobre R abiot, á qué vi­
da estamos condenados, dijo Gautrot con 
ademán de desesperación; ¡y tantos co­
mo hay que no saben en qué invertir lo 
qpe les sobra!
— E s verdad, repuso R abiot, reflexio­
nando.
— Y a tienes á Baruch feliz ahora: se 
ha casado con su Olimpia, que ha cobra­
do,.olla, la bribona, su parte de heren­
cia.
— ¿Quien te lo ha dicho?
-7-Ella misma. Ño hace dos horas que 
:ha estado aquí con Baruch. Venían del
campo. L a  señora va á tom ar los baños 
este verano.
¿No es chocante que las pobres gentes 
sean siempre víctimas de la canalla en­
riquecida?
— Paciencia: va á llegar nuestra vez.
— Tú te  vuelves otro Benamy. P a­
ciencia, paciencia! Y  entretanto nos mo­
rimos de hambre.
Habían quitado ya el mantel de la me­
sa: Rabiot se levantó y llamó á Gautrot 
hacia un ángulo del comedor.
—:Haz que salgan de aquí tu mujer y 
tu  hija, porque tenemos que hablar, le 
dijo con tono imperioso.
— ¡Que salgan !... P ero ...
— ¡Que pasen al otro cuarto pardiez! 
— ¡Bien, bien!.repu8o Gautrot: no te 
comprendía: M arcela, vete á trabajar en 
tu cuarto, hija mía, y tú también, mujer, 
déjanos un momento solos: dos antiguos 
amigos como nosotros siempre tienen que 
decirse algo: ¿no es verdad? añadió, vol­
viéndose hácia R abiot.
— Sin duda, contestó este: no le hare­
mos esperar mucho, señora Gautrot.
M arcela salió del comedor, y  su ma­
dre la siguió: en seguida se puso á ju rar , 
y  á decir mil iajurias á su hija. Por fo r­
tuna V íctor, que acababa de entrar por 
la puerta trasera, puso término a l intem 
pestiyo furor de la harpía.
—¿Todavía? dijq este.
—F ig ú ra te ...
; — No quiero^ escuchar nada: lo que le 
i suplico á usted es que dé^e en paz á Mar- 
jeela.
— No vemos á m atar á tu hermana. 
I — No digo que usted la va á m atar; 
pero sí que usted se portará de ta l modo 
que me veré precisado á salir de esta ca­
sa para no volver á poner los piés en ella, 
y  que al marchar tendré buen cuidado de 
llevarme conmigo á M arcela.
— Bueno, bueno: basta: nadie le quie­
re hacer daño á esa joven: ¿porqué es 
tan melindrosa?
Y a tenia preparado un pesado cesto de 
ropa, y  se lo echó al hombro.
— Me voy al rio, dijo. ¡Oh! Por mu­
cho que ustedes hagan nunca trabajarán  
como nosotros! Y  cuando tú, V íctor, que 
ahora la echas de personage porque tie­
nes un buen oficio, hayas hecho lo que 
yO, algo mas flojos estarán tus brazos, 
hijo mío.
L a  lavandera partió encorvada bajo él 
enorme peso. Había algo bueno en esa 
miserable mujer: era activa, trabajado­
ra y sobria. Educada de otra manera, 
fortalecida con los primeros elementos 
de una instrucción primaria, casada con 
otro hombre, esa mujer hubiera sido una 
de esas valerosas é intrépidas naturale­
zas que con tanta frecuencia se encuen­
tran en el pueblo.
Los mayores criminales y los hombres 
de vergonzoso cinismo, de corrupción in­
fam e, de carácter repugnante, nacen en­
tre las ciases mas ignorantes. E n  un país 
civilizado la instrucción debería ser obli­
gatoria. Un hombre que no sabe leer no 
debería, como ya sucede en algunos paí­
ses, ni poder casarse, ni contraer ningu­
na clase de compromiso. Condenado á un 
celibato eterno y  á un trabajo  estéril no 
habria nadie que no sacrificase seis me­
ses de su tiempo para adquirir el derecbo 
de disfrutar los beneficios de una civili­
zación que no es debida en puridad mas 
que al largo trabajo intelectual de las 
clases laboriosas y reflexivas.
M arcela se habia quedado sola con 
V íctor. Los dos jóvenes, sentados uno al 
lado de otyo, hablaban en voz baja.
V íctor se levantó de repente, y  po­
niendo un dedo en la boca de su herma­
na le hizo seña para que callara , y se pu­
so á escuchar.
— ¿Pero qué tienes? dijo M arcela, es­
pantada.
L a  joven se puso pálida como un ca­
dáver, y  temblando como una azogada 
se apoyó con mano agarrotada en la 
pared.
— ¡Oh Dios mío! exclamó M arcela, 
adivinando las idéas que agitaban á  su 
hermano: toda lo vas a saber.
— Todo: déjame: conviene que lo sepa.
V íctor estaba lívido; sus ojos se inyec 
taban de sangre; las palabras que escu­
chaba llegaban hasta él distintaa* 
pletas. “ H
— G autrot, comenzó á decir hali' 
es menester que me hagas un
— Con mucho gusto: ya sabes ^  
puedo...
— Sí puedes hacérmelo.
— ¿Quieres que hable en tu favor ¿ 
marquesa de Vandemere? Es una ggj 
muy buena, y  que me demuestra mn! 
interés.
— No: no es eso: no me gastan» 
esas gentes.
— A la señorita Taiibouis, á esa 
señorita, que es tan dulce y tan carii 
tivá, tam bién podría escribirle.
— No: lo que espero de tí es cosan 
cho mas fácil, si quieres.
— ¡H abla! dijo Gautrot, que empezó 
á tem blar.
— Pues bien; lo que quiero es unm 
de dinero. ^
— ¡D inero! qxclamó Gautrot: 
loco!
— No: ya te  he dicho que solo neces 
un poco de dinero: algunos billetes 
mil francos nada mas con un puñado 
oro, si té empeñas. ,
— ¡Pero estás lo co !... loco... ¡loco! 
petía G autrot presa de su danza iti{ 
nal, y  cuyos brazos se agitaban en el i 
cío.
— No tan loco como crees, repuso \ 
biot con ironía.
A l m o n e d a
Por ausentarse sus dueños se 
venden ¡os muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de, comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­





Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» a| precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
CURA DEL CANCER
5í Ü - L C E R A G I O S E S  M  ' U I 3 N A S
S I N  O P E R A C I O N
T a lle r  de p in tu ra
DE
lape! Upe Jaráa
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
7ofrijos 9 ,-  MALAGA 
C a s a  fu n d a d a  e n 1 8 6 7
JOVEN RUSO 
que posee el alemán, francés, 
italiano, griego, turco, rumano 
y servio, desea colocación en ca­
sa comercial ó para intérprete.
Darán Informes en calle Ala­
mos, núm. 29, á S. P. A.^
jGrafflgátT .. . .
En calle de la Trinidad número 
84 se alquila una. cásá con seis 
habitaciones y un p'afió muy es­
pacioso para industria.
Las llaves. Baños 3, piso de 
izquierda, frenteá.los Baños2'°. 
las Delicias.
l
El DE5 REYNE EXTERNO es recomehdadísimo en la tíña (faros y pórrigo), grietas 
de todxs clases, Hechorroides (aímorranas). Lupus (taaDíféatacíóues herpéticas y escro­
fulosas),, Psoriasis (lepra), S cosls (meatagra), Pitiarisis (afecciones del cuero cabelludo) 
y e nt  das;l8s ulceraciones, .erupciones y afectos de la piel, en las que coma base de 
tr» tu miento, se precisa una acción sntiséctica, enérgica y pronta.
Mw>vilióso descubrimiento TRATAMIENTO DEBJIÉYNS, Er MÁLAGA pídsse 
es las Boticas SOUVIRON, GRANADA, 43 y 44, y CANALES, COMéAi^íÁ, 15, y en 
todas las bietj surtid® s de ia cepital y dé ia provincia-
Dabreype externo, 6 pesetas frttsico pnra el cáncer y úlceras milign»s «Je la piel, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas frasco Gu.indO;sea el cáncer en la matrir, estómago, intésti- 
í.-os,:etc- ' \
Los inmedhtos efectos que patentizan la sin rival aedún del Tratamiento Debreyne 
en Ucuraoíón del Cáncer eo;t trsg. DETENCIÓN DE LA INFECCIv^N presentándose 
Jas ulceraciones de un color más natitrd, aymenguándose eí estado, congestivo general, 
desprendiéndose los tejidbs dañados, inodiñeándose los «nfartfís y de'>apareciendo ese 
mal olor pútrido, típico dé las Uagaé rúáligaas. CALMAR LOS DpLORÉS LACINÁN 
TES que permiten al enfermo dormir, encontrándole lúcido y alegre sin lo.s ¿fe'-tos 
morfina y otros.parcótlpo? que couduyen por atóhtaríbs. AUMENTO 
DE FUERZA, pues que &in dolores, descansando sin narcóticos, entonado eler-farmo 
en su parte mor l̂ ppr la proata «speiitnenrsda, se alimenta mejor, la .nutri­
ción es más perfecta y c! aumento de fuerzes es vis ble por. mqmentos. Puede compa­
rarse el caacsróso, »1 efébto de uoá Uñipara que iganlzs por fjilt^ de aceite, y que al 
echsrie resplandece de uú modo rápido,
j  I "pueden apreciare e casi al momento de las primeras apUcaciones
suficientes para que sea considerado como mor 
dco DETENTfyó Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por ÍDCura- 
Míe, ya que las cruentas oporacipnes á que eran sometidos los pacientes, pocas,'es si 
Biinguna vez estirpsban ni mal, a! cortar los tejidos enfermos, pues la infección que cir­
culaba en la 3.angre, hacia íenscer al poco tiempo la manifestación en él mismo punto
operado ó en «iguno de los iRTOCdiatos, ^
’por carta al DOCTuR MATEOS ene! GABINE- 
AMERICANO, PRECIADOS, s8 1.“,,MADRID. Gran centro curat vq 
í <796 y que cuenta en su personal facultativo con esclarecido» especialistas
en cada rntos de la qiencia médica yxpn les m ŝ modernos adelantos de instrúinéntal 
par» Sa exdloráción de todBs las eofe.»rni<*rt8dep;
GRAN g a ra n tía  Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO EN GENERAL. Las 
medicanonea^que ce «mplean y recomiendan en el GABINETE MÉDICO AM RICA- 
NO PRECIADOS, s8 i.*,MADRID, NOSON DE C OMPOSICIÓN SECRETA. Süs fór 
muías han sido analizados por el LABORÁTÓRIO.CENTRaL.Díí; MEDICINA LEGAL 
‘Iw .  ̂bl* merecido informes faybrablés do los S-es. MÉ 
ÓEL piS IRITO DEL HOSPIÓIO en 15 de Junio y del mismo LA* 
lUlwO en BU sección médica en 31 de Agosto, ambos Informes eti el referido 
»ño de 1903; ép^oues los tmtamientos recomendados por ios difereht '̂s Doctores espe- 
maliEtas d«1 GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS quepue-
“ 'GARASTÍA d e  LOS
F jp o to a d  l o s  p r o d u c ­
t o s  d e l  l > r .  A .  C s t k i e r -  
B i e i e f é l d .  ( i i l c m a i i i a )  
F l á u i n  —  í T a ja i l i m  —  
B a c k . i i s - G e l a t i í t a  J R e -  
g i o a  e t c .  . P e  v e n t a  e n  
t o d o s  lo ®  t J S t r a m a r i -  
s íio s  'á  ■'
F t a s .  e l  p a q u e t e .
M i  p o r  m a y o i *  
J u l l . u s  T l i i e a - M á l a g a ,  
F e r r a n d l a i '  1 9
OéDtimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se vendén de madera de Eu- 
caiyptus, barriles para uvas y  pasas, y doble fundas páfa 
barriles de vino, con arcos de hierro, qe madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. RanVos Télles-Málaga.
Sociedad Anóniia Florida.--GÓRDOBÁ
^ E IM E R a S  M A TEELA S para ABONOS.
SU P E R F O F A T O S  de- todas graduacipnes
Sulfato de ÁMOxNIACO,; N IT R A T O  fie sosa. 
S A L E S  D E PO TA SA  y
' H  O  i t ó r  S  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
S n c n r s a l  en  M á la g 'a ,  S a l i t r e  ©
ROB LEGRAUX
1.a s a n g r e  e® la  v id a
El más poderoso de los,depurátivos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
F l a n  . . :
|gostre sabrosísimo
'4-Las esencias - d é  í l n e v o í  -síoñ I t í  
Uguientes:
.-Fresa, Piña, Limón, Vaiiiilta,
fafé, Chocolate, Almendra-,' Naran-,
C iru ja ii©  D e n tis ta
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente f-conómicos, esírac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Orientai de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo..
B u  R o u d a
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la  pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú­
mero 126,segundo.
-Frambuesa,'y Pistacbio.'
’f' H é la d o ® - O o ji   ̂el, F I - a u - H u e v o l  - 
h acerse  un  heiatí.o d e lic io sa -d é , todas
PARA ENFERRIEDADES CRINARIAS
DALO P I Z Á
M IL  P E S E T A S
, - ---------------------. ... .  '1 U' CXl ¿Cl AUJEUV/Dl***
Clon no ijárcelona, 1888; Gran Concurso de París, 1895, y GranPrernin 1., a ,,_lona tí- ; . -  __ ir i Unicas1 remo en la de Suez, 1898. Exito creciente desde 1878! umiusíb aproĈ aes y reconjendadiis por las Reales Academias de Baroe-
esencias; p ara  ©lio no h ay  m ás qne 
¿tran svasar la  crem a fr ía  á la  máQtiiná 
' ' helad ora ■" '' .
illrecio 65 cériliroos cada cajiía
M A  Q  U  m  A S  A  G R  I C  O L A S
Arados B R A B A N T  y  R Ü D -SA C K
Gradas y Sembradoras SAN BER N A R D O
Segadoras y  Atadoras D E E R IN G  ID E A L
Trilladoras RU STO N
y  demás aparatos para la A gricultura y  V inicu ltura.— Instalaciones de rie­
go movidas á  sangre y  motor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Górdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
D ip e e to r : J u a n  H «  S I c I & w a P t z
E l más radical de los preparado^ 
tentes para com batir y  curar todas 
afecciones del ESTÓMAGO ó INTESTINOS 
Unico Biis^y^^do en la mayoría de los Hospitales de España y  reg o m en d a d o  
los clínicos mas EMINENTES... Después ¡de usar -los demás preparados, tomar js 
TOMÁCALINA Al f á g é m e  y notareis alivio á la  primera dosis. E n  las principales! 
m aciasy en la del autor, Conde de Romanones, 8 y ,10 M adrid .-^Precio, 4 pesí
O c a s ió n
Se vende una casa para vivien­
da con principal y planta baja en 
sitio céntrico y no sé admiten co­
rredores.
Darán razón en esta Adminis­
tración.
r e v e n d e n
puertas y ventanas en buen, uso 
y mesas de cocina nuevas, Cátle 
del Cistér 13 Carpintería.
A l por m a y o r  Com pañía M u e v o ! ,  
S a n  S e t » a s t i á n ,
O A F É  M E B I C I H A J L i
■del Ikeetor: .MOBAiLaES
O casió n
Por ausentarse su dueño se 
vende ún piano en, buen uso y 
precio módico.
En esta Administración darán 
razón.
S e  a l q u i l a
una casa de recreo con cíirril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto dé la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47.
Padid Sáudiiio P izá—Dasconflad da iaa imifiacioaoB, .|g
B ep ositaM o ©n M álag a-B . ©óm eis
>7ada más inofensivo ni más activo-para los dolores de cabeza, jaquecas 
vahídos, p ileppa y demás nerviosos. I.os males del estómago, del hígado v 
los, de Ifi infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas b o ticá s á a v c  
pesetas ;Caja.— Se remiten por correo á todas pa»tes ^
Lacoí^espondencia, Cárretas, 39. Madrid. En Málaga, faimaciade A. Prolongo,
S e v é n d e u
puertas, ventanas y balcones 
probedentes de derribos, vn el 
solar que linda á la casa conoci­




Esta magnifica línea dp vapores i 
mercáncíás de todas clases á flete cc 
y con conocimiento directo desde 
puerto á todos los de su itinerario 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-C 
Japón, Australia y Nuéva-Zelandi 
-  combinación con los de la COMP
DE NA.VE0ÁGÍON m ix t a  que hacen sus salidas regulares d 
la ^  cada 14 tjias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
inforiyes y,más detalles pueden dirigirse á su represei 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes,!
C6xtipi>a
d© cp éd iios
La 3ociedad Defensora dé las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga con domicilio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de, testamen­
tarias y particiones anticipando 
los gastos.
B t á b i t a c i o u © ^
amuebládás con asistencia ó sin 
éllayista ál Parque,Postigo Aba­
des núm. 3, (Cortina del Muelle).
Jaipdm ero
Diego Jiménez Jurado Sf 
ce para cuidar jardines pi 
ses; plaza de Montes, nún 
(Taller de planchas.) 
de la Trinidad.
M e lo g e p ía
La antigua relogería de 
dei Mar núm. 7 se ha tras 
á la Cortina del Muelle ni 
al lado de la Comandan 
Marina.
. Composturas garantizad 
Sin competencia.
2 5 4  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
tuve miedo, fui débil, y cuando , me seiiti madre... ¡oh! no sa­
béis lo que se ama álos hijos. Yo no podía perdonar á Lernia, 
no podía menos de aborrecerle, y sin embargo^ por el ser que 
llevaba en mis extrañas me propuse engañarle, connfiarle, pa­
ra poder libertarme huyendo de él,-de un sufrimiento horrible, 
y tal vez de una inmensa desgracia á-mi hijo, He.sabido men-
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
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tir, he sabido hacer el sacrificio, yLerm a se creia aun esta
noche amado por mí, y á poco íiempa de haber contraído esta 
creencia, el duque me üijo:
—Estamos de enhorabuena,, amiga mia; el miserable que se 
me vendió para enamoraros, para seduciros, para traeros á 
mis brazos ha sido muerto por vuestro padre, por vuestro 
terrible padre, y no ha tenido tiempo para revelar nuestro se­
creto.
—¿Y como ha sabido mi padre que era don . Baltasar el 
hombre con quien yo me habia fugado?
-T-Vuestro padre ha encontrado, andando en vuestros mue­
bles, ías cartas que os escribía don Baltasar; le ha.buscado, le 
ha encontrado en el Mentiderp, |e ha.abpfeíeado furioso, se ha 
concertado un.duelo, y á la primera estocada, de vuestro pa-: 
dre, don Baltasar ha pasado á mejor vida. Téngale Dios en 
descanso.
— Pero á mi padre puede sucederle una desgracia á conse­
cuencia de ese duelo, dije.
—Nada puede aconíecerle, me dijo Lerma, siendo yo casi, 
casi el rey de España, y hubiera sido muy ingrato dejando se 
le castigase por Ja muerte de don Baltasar, que era para mí 
una verdadera polilla, quexpla en el oro de mis arcas: porque 
cuando me negaba á una irritante exigencia suya, me amena­
zaba con revelarlo todo á vuestro padre. Muerto don Baltasar, 
muy lejos de aquiMa doncella que estaba en el secreto, nada 
puede saber vuestro padre; yo he influido ya para que le des­
pachen favorablemente su pleito; se cansará en inútiles pes­
quisas en busca vuestra, se ira', y quedaremos completamente 
libres, gozando de nuestro amor.
Amaba yo tanto, ó creia amar á don Baltasar, que no me 
atreví ni aún á ponerme triste por temor de que sospechase 
mi padre, se fuese á buscar á don Baltasar, le provocase y le 
diese de estocadas; porque mi padre era terrible: se habia pro­
puesto que yo no rae casase con nadie, porque decía: para un 
rey eres poco, y para el que no sea un rey mucho. Pero le ha­
bía yo visto tan amigo de don Baltasar, tan encariñado con él, 
que por él creí se olvidaría de su soberbio propósito. Ante mi 
juicio, mi padre no habla tenido razón en romper con don 
Baltasar, por el solo hecho de haberle pedido mi mano. Yo 
no creí que don Baltasar hubiese dado este paso por nues­
tro dinero; se le tenia por muy rico,.era muy noble y muy
principal, y sobre todo rae parecía ciegamente enamorado 
de mí.
Sentí más por el sufrimiento que en él suponía, que por el 
mío propioy lo que habia acontecido, y acabé de enamorarme, 
pero de una mannera desesperada. Suponía yo que gravemen*  ̂
te ofendido don Baltasar, renunciaría á 'mí; pero por otra 
parte le creia ciego por mi amor, y capaz de todos los sacrifi­
cios. No tardé en tener la prueba ó en creer tenerla de esto úl­
timo. ■
Don Baltasar sobornó á una de mLs doncellas y recibí una 
desesperada carta suya, en que me decía, que ninguna discul­
pa podía encontrarse en el proceder de mi padre, sino conside­
rándole como un tirano; que la autoridad paterna tenia su lími­
te, en la lícita felicidad de los hijos; y qué si yo le amaba, co­
mo él creia, se lo demostrase uniéndome á él de una manera 
seecreta;que mi menor edad no importaba, porque él tenia 
gran valimiento en la corte, y allanaría todos los obstáculos, 
si yo, amándole como merecía su amor, consentía en ser su es­
posa.
Esta carta estaba escrita de una manera tal, que cada 
de sus palabras se rae entró en el corazón.
B o le tín  Ofieial
. . .  D eldia 26
Circulares del GobJémo civil relativas á orden 
publico. , ‘
—d^eal decreto del ministerio de Hacienda sus­
pendiendo la exacción del impuesto transitorio so­
bre d  trigo, establecido el 3 de Enero.últinio.
—Real orden del ministro dé la Gobernación re­
solviendo no dar curso á las instancias’ dé los em­
pleados de Telégrafos que pidan iicenclá 'ilimi­tada.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
—Anuncios de los Ayuntamientos de La. Pera 
(Granada) y Touro (Goruña), para proveer las va­
cantes de Secretarios municipales;
industriales! declarados fallidos por la Hacienda.. , -í . «
“ Conclusión del extrácto dé los aciiérdos adon- 
tados por el Ayuntamien|o en el mes de Abril úl-
•' Hegi®ti«o e iv i i ........... . ''
, ,  . . Juzgado de Santo Dómingó . 
Nacimientos: Rafael Vilíanueva Gil,. Dolores Za­
pata Manzano, Antonio M 6ntiílá 'F^ sn§a'%  Juiia 
ísantiago Rodríguez. y juna
^  , . Juzgado de la Alameda
n tó  D“e T ¿ T B e „ r ¿ r  ^
Becerra-Morán, Ana Váldés 
Galeote y Rosario Navarrete Gábeilo, ■ :
NT.,«* • 1 J ‘'¿sudo de la Merced 
¡Nacimientos: Francisco Roca Rueda Alvaro ai
pfrSM ar°íiez^^“'^^ Y Manud
^£ñindone^ Jiménez Rosado.
, ' ' Mát»ó©i?o ‘
Estado demostrativo de la s  reses'! 'sacrlfii 
en el día 24, su pesó en canal y derecho de at 
por todos conceptos!
21 vacuno y 8 terneras, peso 3.811,250 
mos; pesetas 381,12.
65 lanar y caprío, peso 619,500 kilogramos 
setas 24,74.
21 cerdos, peso 1.847,000 kilogramos; p( 
184,70.
Jamones y émbutidos, 100,000 kilogramos 
setas 10,00.
39 pieles, 9,75 pesetas.
Total de peso: 6.376,750 kilogramos.
Tofal de adeudo: 610,31 pesetas.
A M B M I D A D B S '
El déscanso dominical:
En um rio habjari varios peces,y uno de é 
ce á sus compañeros:
—Me aterra la idea dé tanta gente que no 
los domingos. Desde que éxisté la nueva 1 
dias de fiesta se pesca mucho’más que anfi
„  TOROS
«Macliiaico» y «Bomlia»
Estos diestros tieaen predilección por la  ̂
ddl Yerno de, Cpnejo, situada en la Caleta, ¿ 
se sirve la  verdadera sopa de rape y el 
paella.
 ̂ Grandes merenderos con-vistas al mar. Vlii 
todas las marcas. Hay mariscos.
ir Ĵ̂ Ques entrados ayer
Vapor «Cabo Roca», de Algeciras. 
Idem «Leo», de Gibraltaf.
Idem «Laffitte», de Almería.
Idem «Industria», de idem.
\T r> r ^^^ues despachados 
Vapor «Cabo Higuer», para Alicante. 
Idem «oabo Creux.», para Sevilla. 
Idem «Deraetian», para Casablanca. 
Idem «Cabo Roca», para Ajmeria. 
Idem «Florencio Rodríguez», de, ídem. 
Idem «Latftitíe», para Algeciras.
Idem «Industria., para Motril.
IQC»! «Leo», para Ibiza,
O b s © ¿ v a e io ia © ! ^F.I. TNrSTlTi TT-r» nci .
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d e l  DIA 26
Barómetro: Nueve de la mañana, 760,88. 
Temperatura minima, 20,0.
?dem máxima, 25,0.
Dirección del viento, S.E.
m Í,» 2 despejado-cirrus.
Idem de la mar, tranquila..
,, ESPECTÁCULOf
TEATRO VITAL AZA.—Compañía ( 
dirigida por Casimiro Ortas.
A las 8 Íi2 .—«La rabalera».
A las 9 112.—«La fiesta de San Antói
A las 10 li2 .—«La señora capitana».
A las 11 l i2 .~  «Casta y Pura», (estrei
TEATRO LARA.—Compañía cómic 
gicla por D. Manuel Zambruno.
A las ocho.—«Los guapos».
A las nuevei—̂ '«Bohemios»,.
A las diez,—«Carceleras»,
A las once.—«Congreso feminista». 
,  con entrada, 70 céntimos; si
teatro, 40; entrada de anfiteatro, 25 ci
trada de grada, 20. !
PABEIXON PASCUALINI.-(Situa 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, 
ra de varias secciones, exhibiéndose c 
de ellas ocho películas y presentándoi 
ai||tador signore Mañalich.
Entrada general/i20 céntimos; de prc
----------- ín-T-rmiTirit¥iiiiMM— -  y ......
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